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at søge det dertil fornødne Beløb bevilget ved Ændringsforslag til Finanslovfor­
slaget for 1876—77. Da en saadan Erklæring derefter indkom, stillede Ministeriet 
det bebudede Ændringsforslag til Finantslovforslagets 2den Behandling i Folketin­
get, hvorefter den attraaede Bevilling ved Finantsloven for 1876-77 blev givet. 
C. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Lovbevillinger og virkelige Indtægter og Udgifter samt 
Formue stilstand i Finantsaaret 1875—76. 
I. Universitetet, 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  U n i v e r s i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g U d g i f t e r  i  F i n a n t s ­
a a r e t  1  8 7 5 — 7  6 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  t i l s v a r e n d e L o v b e v i l l i n g e r .  
Finantsaaret 1875 — 76. 
Indtægt. Lov­ Virkelig 
I Regnskabet. 
bevilling. Indtægt. mere. mindre. 
Kr. O Kr. O. Kr. ø Kr. ø. 
1. Jordebogs- og Tiendeindtægternes 
Overskud: 
Indtægter: 
a. Jordebogsafgifter (Arvefæste-, 
31,946. 71 Fæste- og Forpagtningsafgifter) 146,974. 74 178,921. 45 
b. Bekognitioner .  2,000. 3,308. 52 1,308. 52 n 
c. Indtægt af Fredskovene 1,460. 1,105. 15 354. 85 
d. Tiendeindtægter 103,554. 18 121,595. 48 18,041. 30 V) 
e. Forskjellige Indtægter 1,068. 50 1,549. 59 481. 09 V 
51,777. 62 354. 85 
-f- 354. 85 
Tilsammen indtægt... 255,057. 42 306,480. 19 51,422. 77 
Udgifter: 
a. Kongelige Skatter og Afgifter, 
derunder indbefattet den tid­
135. 35 ligere Serainariefondsafgift .  . .  6,400. 6,264. 65 
9. 73 b. Bondefogedlønninger .356. 95 366. 68 
c. Andre Udgifter ved Godset og i 
160. 07 Anledning afTiendeopkrævningen 200. 39. 93 
d. Udgifter ved Universitetets 13 
Landsbykirker uden for de egent­
2. 11 lige Bygningsudgifter 2,600. 2,597. 89 r• 
e. Til Kirkernes Forskjønnelse efter 
Konsistoriums Bestemmelse .  .  . 1,200. 1,200. 5} 
9. 73 297. 53 
-r- 9. 73 
Tilsammen Udgift. . .  10,756. 95 10,469. 15 287. 80 
sammenholdt med Indtægten... 255,057. 42 306,480. 19 51,422. 77 
51,422. 77 287.' 80 
-f 287. 80 
Overskud... 244,300. 47 296,011. 04 51,710. 57 . 5} 
At overføre... 244,300. 47 296,011. 041 51,710. 57 
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Finantsaaret 1875 — 76. 
Indtægt. Lov­ Virkelig I Regnskabet. 
bevilling. Indtægt. 
mere. mindre. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. ø. 
Overført.. .  244,300. 47 296,011. 04 51,710. 57 99 
.  Renter af Kapitalformuen. 64,000. 75,782. 17 11,782. 17 59 
.  Studieskat og Kathedratikum . . .  9,180. 70 9.178. 64 99 2. 06 
.  Indtægter af Almanakprivilegiet. .  24,000. 28,594. 69 4,594. 69 99 
. Renter af nogle Legater 4,671. 27 4,671. 29 02 99 
Jordskyldspenge 496. 53 496. 53 99 99 
Overskud af Examens- og Im-
matrikulationsgebyrer samt Deka-
natsindtægter . . .  2,800. 2,504. 75 99 295. 25 
. Afgiften for Bestyrelsen af Uni­
versitetets Legater 3,500. 3,626. 43 126. 43 99 
Bidrag til Kvæsturudgifter 3,584. 3,584. 91 99 
Tilfældige Indtægter 50. 106. 56. 99 
Tilskud af Statskassen 150,000. 150,000. 99 99 
68,269. 88 297. 31 
-5- 297. 31 
I alt. . .  506,582. 97 574,555. 54 67,972. 57 99 
Hertil kommer: 
Kjøbesum for bortsolgt Gods.... 99 4,300. 4,300. 99 
Summa Indtægt... 506,582. 97 578,855. 54 72,272. 57 99 
Finantsaaret 1875—76. 
Udgift. Lov­ Virkelig I Regnskabet. 
bevilling. Udgift. 
mere. mindre. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. 
. Lønninger efterLov af25.Marts 1871: 
a. Efter Lovens § 3 Lønninger til 
de normerede Professorer, Lek­
torer og Docenter 202,539. 33 191,522. 49 99 11,016. 84 
b. I Følge Lov af 25. Marts 1871 
§§1,6 (Universitetets Andel) og 7 21,032. 21,032. 99 99 
c. Efter Lov af 25. Marts 1871 
§ 8 Universitetets Andel af den 
deri anførte samlede Lønnings-
sum med Tillæg i Følge Lovens 
§ 2 til Universitetsbiblioteket 50,660. 50,660. 99 9? 
d. I Følge Lovens § 9 Universi­
tetets Andel af den samlede Sum, 
4600 Kr., til Honorarer 3,600. 3,600. 91 99 
e. I Følge samme Paragraf Hono­
rarer til faste Censorer eller 
Examenskommissioner ved Uni­
versitetets forskjellige Embeds-
eiamina, forhøjet ved Finants-
loven for 1874—75, indtil... 21,800. 15,800. 99 6,000. 
At overføre... 299,631.33 282,614. 49 99 1 17,016, 84 
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Finantsaarei 1875—76. 
Udgift. Lov­ Virkelig I Regnskabet. 
bevilling. Udgift. 
mere. mindre, j 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. 
Overført... 299631. 33 282614 49 V 17016. 84 
2. Huslejeportioner: 
a. 8 ordinære Portioner (Lov af 
25. Marts 1871 § 3) a 800 Kr. 6400. 6400. V 
b. En extraordinær Huslejegodt-
gjørelse 300. 300. n 
3. Til de med Universitetet forbundne 
videnskabelige Samlinger, efter Fra­
drag af de under Udgiftspost 1. 
Litra b og c optagne Lønninger. 70608. 27 70498. 70 w 109. 57 
4. Særegne Udgifter til det lægeviden­
skabelige Fakultet 1360. 1259. 30 » 100. 70 
5. a. Udgifter ved Konsistorium .  .. 3326. 3321. 86 n 4. 14 
b. Til Professorernes Fritryk. . . .  600. 600. « 
6. Pensioner og Understøttelser: 
a. Pensioner til Universitetslærere 
og deres efterladte 37854. 77 36993. 72 861. 05 
b. Pensioner til andre Pensions-
berettigede 1633. 39 1633. 39 V) 
c. Understøttelser til saadanneUni-
versitetsbetjente, som ej have 
Adgang til Pension af Universi­
tetet, for saa vidt dette er traadt 
i den almindelige Pensionskas­
ses Sted 2208. 94 1913. 04 295. 90 
d. Temporært til en Embedsmand 
under den tidligere Overbesty­
relse 600. 600. n 
7. a. Til videnskabelige Formaals 
Fremme 21600. 21599. 95 05 
Der kan tillægges Docent, Dr. 
Thomsen og Docent Jul. Lange 
fast Ansættelse. 
b. Til en Docent i islandsk Historie 
og Literatur 1600. 1600. 
c. Extraordinært til Honorar til 
en Overlæge ved Kommune­
hospitalet 2000. 2000. » 
d. Udgifter til den kliniske Under-
visning ved Frederiks Hospital. 
e. Til Overlægen ved den ene medi­
cinske Afdeling paa Frederiks 
Hospital, personlig Godtgjørelse 
f. Extraordinært Honorar til den 
kirurgiske Overlæge ved Kom­
munehospitalet 
8. Kvæsturudgifter med Undtagelse 





4000. 3866. 53 














a. Egentlige Bygningsudgifter: 
1. Vedligeholdelsesudgifter, der­
under 800 Kr. i Vederlag for 
Afløsning af Pligtarbejde til 
Kirkerne 
2. Hovedistandsættelser 
b. 1. Skatter, Afgifter og Assu­
rancepræmie 
2. Brændsel, Belysning oglnven-
tarium 
Herunder 22 Læster Kul, 3 
Favne Brænde og 163,800 
Sjettedel Tdr. Gas. 
3. Dekorationsarbejde 
Ministeriet bemyndiges til at 
lade overføre til denne Under­
konto 17,200 Kr. som et 
rentefrit Laan af Universite­
tets Midler, imod at Laanet 
tilbagebetales paa samme 
Maade som det under denne 
Konto ved Finantsloven for 
1869 — 70 bevilgede, efter at 
dette er berigtiget. 
Forskjellige løbende og extraordi-
nære Udgifter 
Anskaffelse af Inventarium til Uni­
v e r s i t e t e t s  z o o l o g i s k e  M u s e u m . . .  
a. Museumsbygningen i den nye 
botaniske Have, dens Opførelse 
b. Til Honorar, Gas- og Vandind­





Dyrtidstillæg til Embeds- og Be­
stillingsmænd i Overensstemmelse 
med de i Finantslovens § 26 inde­
holdte almindelige Regler 
Decisionsposters Berigtigelse 
Summa Udgift. .  . 













































605. 08, 25346. 21 
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I foranførte Oversigt er Lovbevillingen opført med det samlede Beløb af de 
ved Finantslov og Tillægsbevillingslov givne Bevillinger. Tillægsbevillingen var i 
alt paa 11726 Kr. 95 O. At Universitetets Underskud, der, bortset fra den for 
bortsolgt Gods indkomne Kjøbesum, udgjorde 20962 Kr. 36 0., blev saa meget 
lavere end paaregnet, hidrørte saa vel fra forøgede Indtægter, navnlig Jordebogs-
indtægter, som fra Besparelser. Det var ved Finantsloven bestemt at skulle af­
holdes af Universitetets Kapitalformue; men til Opfyldelse heraf var det ikke for­
nødent, saaledes som i Finantsaarene 1873—74 og 1874—75, at optage rente­
bærende Laan hos Kommunitetet, eftersom Universitetet ved Udgangen af 1875—76 
havde en stor kontant Kassebeholdning, der var tilstrækkelig til de nærmest fore-
staaende Udgifter. Hermed forholdt det sig saaledes. 
I Finanslovforslaget var opført et Tilskud fra Kommunitetet paa 
100000 Kr.; men dette blev under Finantslovens Behandling forandret til et Til­
skud af Statskassen med det forøgede Beløb 150000 Kr., i Forbindelse med, 
at Udgiftspost 12, Museumsbygningen i den botaniske Have, overførtes fra Kom­
munitetets Budget til Universitetets, jfr. herom Anmærkn, til Finanslovforslaget og 
Rigsdagstid. for 1874—75 Tillæg B. Sp. 473 — 74, 1141—42, 1283 — 84, 
1293—94 samt 1483—86. Ligesom nu det bevilgede Tilskud fra Statskassen 
fuldt blev taget til Indtægt, saaledes blev ogsaa Udgiftspost 12 a helt ført til 
Udgift med 100000 Kr., og Udgiftspost 12 b med 12000 Kr., medens der dog 
tillige blev afsat til Udbetaling i 1876 — 77, for først nævnte Udgiftspost 60000 
Kr. og for sidst nævnte 9600 Kr., de Beløb nemlig, som af de givne Bevillinger 
ikke kunde komme til virkelig Udbetaling endnu i 1875 — 76. Om denne Afsæt­
ning, hvorved det blev tilstræbt at give en samlet Oversigt over den Indtægt og 
Udgift, der hørte sammen, vil i øvrigt det følgende indeholde nærmere Forklaring. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d j e r  s a m m e ,  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. „Jordebogs- og Tiendeindtægternes Overskud^. 
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter*), Litr. a og d, 
udkomme saaledes: 
Jordebogsafgifter for 1874 177645 Kr. 79 0. 
betalt i  1874—75 72217 — 32 — 
105428 Kr. 47 ø. 
af Jordebogsafgifter for 1875 73492 — 98 — 
178921 Kr. 45 ø. 
Kongetiende for 1874 84052 Kr. 91 ø. 
-r- 47231 — 89 — 
36821 Kr. 02 ø. 
for 1 8 7 5  - f . . .  39584 — 12 — 
76405 — 14 — 
Kirketiende for 1874 46659 Kr. 77 ø. 
-r- 27964 — 23 — 
18695 Kr. 54 ø. 
for 1875 -f. . .  26494 — 80 — 
r 45190 — 34 — 
300516 Kr. 93 ø. 
*) Om Reglerne for Jordebogsafgifternes Optagelse i Regnskaberne henvises til Lindes 
Medd. for 1849—56, S. 982 ff. og S. 1011. 
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Hertil slutter sig efter følgende 
O v e r s i g t  o v e r  d e  K v a n t i t e t e r  o g  K o r n  p r i s e r ,  h v o r e f t e r  U n i v e r s i ­
t e t e t s  J o r d e b o g s i n d t æ g t e r  u n d e r  L i t r .  a  o g  d  e r e  i n d k o m n e .  
K o r n b e l ø b e n e .  
Penge. 
Rug. Byg. Havre. 
For det foregaaende Aar 
1873 var indkommet... 
For 1874 indkom 
Td. Skp. Fdk. 
4242. 3. „f 
4242. 3. 
Td. Skp. Fdk. 
14214. 2. 2ff 
1 4 2 2 5 .  3 .  l j i  
Td. Skp. Fdk. 
4181. 7. „T\ 
4181. 7. „Tl2  
Kr. 0. 
4962 57± 
4972. 47 " 
Altsaa mere 11 11 11 24 • » "3 W 11 11 
w
 
05 00 os w
 
05 00 os 
Forøgelsen af Bygafgiften hidrørte dels fra Ophør af en Afgiftsmoderation 
1 Td. 2 Skp. 22/a Fdk., dels fra Forhøjelse af Forpagtningsafgiften af en Jordlod 
ved Roskilde med 9 Td. 6 Skp. „ Fdk., tilsammen, som anført, 1] Td. „ Skp. 
22/s Fdk. Pengeafgiften blev forøget med 13 Kr. i Afgift af 10 Byggepladser, 
men er paa den anden Side ved Omsætning af hver enkelt Pengeafgift fra Rigs-
mønt til Kronemønt formindsket med 3 Kr. 10V2 O., i alt Forøgelse 9 Kr. 8972 0. 
K o r n p r i s e r n e .  
Rug. Byg. Havre. Tilsammen. 
Kr. 0. Kr. O. Kr. 0. Kr. 0. 
Efter Budgettet 13. 55 11. 06 7. 35 31. 96 
Den i 1875 for 1874 satte Ka­






højere end Budgettet „ 88 2. 94 2. 93 6. 75 
Den højere Kapitelstaxt har bevirket en tilsvarende Merindtægt, som imidler­
tid ikke er angivet paa foran staaende Regnskabs-Oversigt, eftersom Finantsaaret 
har til Indtægt samtlige deri indkasserede Jordebogs- og Tiendeindtægter saa 
vel for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, som for det Kalender-
aar, hvis Kapitelstaxt først skal sættes. 
1 c. „Indtægt al Fredskovene". Denne Indtægtspost stiller sig saaledes: 
Indtægt: 
f o r  s o l g t e  S k o v e f f e k t e r ,  N e t t o  U d b y t t e  v e d  A u k t i o n  .  1 4 6 5  K r .  7 4  0 .  
Udgifter. 
1. Kommuneafgifter, Vejarbejde og Kjørsel 118 Kr. 75 O. 
2. Skovfogedløn 4  (. f ;  
3. Kulturarbejde efter den approberede Plan 27 18 
4. En Forstembedsmand for Tilsyn samt til Befordringsndgifter 140 — „ — 
360 Kr. 59 O. 
Netto-Indtægt... 1105 Kr. 15 O. 
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1 e. „Forskjellige Indtægter". Disse have været: 
1. Frue Kirkes faste Bidrag til Administrationsudgifter 60 Kr. „ 0. 
2. For Klokkeringning, Tavlepenge og Indhegning af Gravsteder 681 — 09 — 
3. For Afløsning af Pligtarbejde til Universitetets 13 Landsby­
kirker, hvilken Afløsningssum igjen stilles til Raadighed un­
der Udgiftspost 9 a 1 til Betaling af Arbejdets Udførelse 
ved lejede Folk 800 — „ — 
4. For Grus i Eng- og Flengmarken ved Roskilde til de offent­
lige Veje 8 — 50 — 
1549 Kr. 59 ø. 
Udgiftskonto Litr. b. „Bondefogedlønninger" var paaregnet med 17 Tdr. 
Havre og i Penge 232 Kr.; men den virkelige Udgift formindskedes derved, at, 
som i Aarbogen for 1873 — 75 S. 397 forklaret, et Vederlag af 3 Tdr. Havre for 
Besørgelsen af Bondefogedforretninger, fra Udløbet af Aaret 1874 at regne, blev 
inddraget. At der endda viser sig Merudgift paa Oversigten, hidrører alene fra 
den højere Kapitelstaxt. I Finantsloven for 1876—77 er Inddragelsen af de 3 
Tdr. Havre taget med i Beregning. 
Udgiftskonto Litr. e. „Til Kirkernes Forskjønnelse efter Konsistoriums Be­
stemmelse". Normalsummen 1200 Kr. er anvendt saaledes: 
1. Historiemaler Wegener for Restaurationsarbejde i Ledøv Kirke 235 Kr. 24 O. 
Anmærkn. For dette Arbejde har samme Kunstner i 
1873—74 oppebaaret 80 Kr. og i 1874— 75 
940 Kr. 50 ø., tilsammen 1020 Kr. 50 0. 
2. Til en ny Lysekrone og Omdannelse af 3 ældre i Taarnby 
586 — „ — 
3. 288 — 76 — 
4. 32 — „ — 
5. 40 — „ -
6. 18 — „ -
1200 Kr. „ ø. 
Indtægtspost 2. „Renter af Kapitalformuen". I Følge Ministeriets Resolu­
tion af 16. Aug. 1875 ere Renteterminerne for Universitetets kongelige 4 °/o 
Obligationer foranstaltede henlagte fra 11 Juni og 11. December til 11. Marts 
og 11. September*), hvorhos for Prioritetsobligationerne den samme loranstaltning 
bliver at træffe saa vel ved Stiftelsen af egentlig nye Gjældsforhold, som ved en 
ny Debitors Indtræden i allerede bestaaende. Saaledes er da inden for tinants-
aaret 1875 —76 ud over et Aars Rente oppebaaret Rente for lU Aar af de 
kongelige 4 °/o Obligationer samt af fornyede Prioritetsobligationer, og en lignende 
tilsyneladende Merindtægt vil Fornyelsen af Prioritetsobligationer bevirke i fremtidige 
Regnskaber. 
Indtægtspost 4, „Indtægter af Almanakprivilegiet", er efter Gjennemsnits-
indtægten for de 5 sidste Finantsaar i Finantsloven for 1876 77 forhøjet med 
1000 Kr. til 25000 Kr. 
*) Se foran S. 219—21. 
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Indtægtspost 5. „Renter af nogle Legater". Indtægten 46 < 1 Kr. 29 O. 
udkommer saaledes: ki. O. 
af Juliane Maries Legat til professor årtis obstetriciæ 651. 48 
af Rostgaards Legat til Løn for professor Rostgardianus 1705 Kr. „ O. 
af Rostgaards Legat til Løn for Bibliothekaren 7 — 76 — 
5  1712. 76 
af Hopners Legat til Professorernes Husleje 454 Kr. 14 O. 
af Hopners Legat til en Underbibliothekars Løn 15 — 50 — 
469. 64 
af Bartholins Legat til Professorernes Husleje 148. 74 
af Thotts Legat til Løn for Bibliothekaren 193 Kr. 76 O. 
af Thotts Legat til Løn for en Underbibliothekar 96 — 88 — 
290. 64 
af Brochmanns, Fuirens og Muhles Legater til en Underbibliothekars 
Løn . . . . .  243. 34 
af Schous Legat til Bibliothekarens Løn 29. 45 
af Legatum Arnæ Magnæi til en Underbibliothekars Løn 40. „ 
af Vedel-Simonsens Legat til samme Anvendelse 85. 24 
Grev Moltkes Legat til Løn for Assistenten ved det 
zoologiske Museum 400 Kr. „ 0. 
Grev Moltkes Legat til en Konservator ved samme . .  600 •— „ — 
1000. „ 
4671. 29 
indtægtspost 7, „Overskud af Examens- og Immatrikulationsgebyrer samt 
Dekauatsindtægter", er i Finantsloven for 1876—77 efter de sidste Aars Indtægt 
nedsat med 300 Kr. til 2500 Kr. 
Indtægtspost 8, „Afgiften for Bestyrelsen af Universitetets Legater", er i 
Finantsloven for 1876 — 77 paa Grund af Legatmassens jævne Forøgelse forhøjet 
med 100 Kr. til 3600 Kr. 
Indtægtspost 9. „Bidrag til Kvæsturudgifter". Disse Bidrag ere særlig 
opførte i Aarbogen for 1873 — 75 8. 398. 
Indtægtspost 10. „Tilfældige Indtægter". Disse have været: 
1. Den Universitetet i Følge D. L. 2—3 — 10 tilkommende Andel i 
Gebyrer for gejstlige Kaldsbreve 66 Kr. 
2. Gebyr for en af Konsistorium udstedt Bestalling som Universitets-
bogtrykker 10 — 
3. Indtægt for 1875 for Græsset paa et Universitetet tilhørende 
Jordstykke ved Farimagsvejen bag ved den nye botaniske Have. .  30 — 
106 Kr. 
Indtægtspost 11. „Tilskud af Statskassen". Herom henvises til den S. 
246 givne Forklaring. I Finantsloven for 1876—77 er Tilskuddet fra Statskassen 
bestemt til 50000 Kr., jfr Rigsdagstid. for 1875— 76 Tillæg B Sp. 401—2. 
I Vindinge Lillevang ved Roskilde har Universitetet ejet nogle ubebyggede 
Jordlodder, der ikke faldt ind under Bøndergodset, som i Følge Lov at 3. Marts 
1852 blev at afhænde til Selvejendom, men alligevel, paa en Lod nær, efterhaan-
Universitets Aarbog. ^ 
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den ere blevne solgte, dels til Selvejendom og dels til Arvefæste. Ogsaa den til­
bage værende, ubebyggede Jordlod i Vindinge Lillevang, der indeholder 21y\30^°0  
Td. Land, er skyldsat for Hartkorn 2 Td. 5 Skp. 1 Fdk. 2Vs Alb. og Gammel-
skat 28 Kr. 95 0. og siden Aaret 1821 har været bortfæstet mod en aarlig Af­
gift af 1 Td. Byg, 1 Td. 2 Skp. Havre samt 2 Kr. 66 0. i Penge, er nu i Følge 
Ministeriets Resol. af 29. Sept. 1875 overdraget den hidtil værende Fæster til 
Arvelæste for den i Oversigten opførte Kjøbesum 4300 Kr. og en aarlig Arvefæsto-
afgift af 6 Td. Rug, 6 Td. Byg og 6 Td. Havre samt ved Ejerskifte den sæd­
vanlige Rekognition af i Td. Byg pr. Td. Hartkorn, jfr. foran S. 221 —23. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1 „Lønninger". 


















Personlige Tillæg efter Lov af 26. Marts 
1870 § 10 
Tilsammen. . .  202539. 33 191522. 49 11016. 84 
Saaledes som Bevilling og Mindreudgift her have maat-tet opføres, ere de i 
Virkeligheden 800 Kr. for store, idet nemlig sidst nævnte Beløb, hvorpaa der 
blev givet Tillægsbevilling i. Linien, var anvendt af ledige normerede Professor­
lønninger til Besørgelse af en Lektors Forretninger under hans Sygdom, saa at 
altsaa Tillægsbevillingen var ment som en Bevilling inden Linien. Af den virke­
lige Mindreudgift 10216 Kr. 84 0. hidrørte 3200 Kr. derfra, at Professoratet i 
Æsthetik i det filosofiske Fakultet fremdeles forblev ubesat, medens Besparelsen i 
øvrigt fremkom ved Personalforandringer, som ikke kunde tages i Beregning ved 
Finanslovforslagets Affattelse. 
1. b. Lønninger til andre Universitetsembedsmænd. 
Disse blev udbetalte som bevilget, se Anmærkn. til Finantslovforslaget, 
nemlig: 
Lønninger i Følge Lov af 25. Marts 1871 §§ 1, 6 og 7. 21000 Kr. 
Personligt Tillæg efter Lov af 26. Marts 1870 § 10 32 
21032 Kr. 
I det følgende er givet Forklaring om den Andel, som de enkelte Instituter 
og Samlinger have i Lønningerne paa denne Udgiftspost. 
1. c. Den samlede Lønningssum for Universitetets Bestillingsmænd. 
Denne var bevilget med 50660 Kr., nemlig efter Lov af 25. Marts 1871 
§§ 2 og 8 42220 Kr. — hvoraf 4200 Kr. til Universitetsbibliotheket — samt en 
ved Finantslov for IJniversitetsbibliothekets og Universitetets øvrige Bestillingsmænd 
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under et tilkommet Forhøjelse 8440 Kr. Af denne tilkom den ene Halvdel alle­
rede ved Finantsloven for 1873 — 74, den anden derimod først ved Finantsloven 
for 1875 — 76, jfr. om denne sidste Forhøjelse Rigsdagstid. for 1873—74 Tillæg 
B Sp. 529 — 30, Folketingstid. for 1874—75 Sp. 6114—17 og Rigsdagstid. for 
1874—75 Tillæg B Sp. 1497 — 98. Om de enkelte Instituters og Samlingers An­
del i den samlede Lønningssum er i det følgende givet Forklaring. 
1. d. Honorarer. 
Honorarsummen 3600 k'r. anvendes saaledes, at der til Medlemmer af Konsi­
storium udredes 1000 Kr., nemlig 200 Kr. til hver af de 2 inspectores qvæsturæ 
(den anden Halvdel af deres Honorar udredes af Kommunitetet) og 600 Kr. til 
referendarius consistorii, samt til Lærere ved Pastoralseminariet 2600 Kr. 
1. e. Honorarer til faste Censorer eller Examenskomniissioner ved Universi­
tetets forskjellige Embedsexamina. 
1 Finanslovforslaget var optaget en Bevilling af 20000 Kr., nemlig den i 
Lønningsloven fastsatte Sum 18000 Kr. og en ved Finantsloven for 1874 — 75 
under Hensyn til en eventuel Indretning af Examenskommissioner tilkommen For­
højelse med 2000 Kr. Under Behandlingen i Folketinget af Finantsloven for 
1875—76, jfr. Rigsdagstid. for 1874—75 Tillæg B Sp. 965—66, blev det nævnte 
Beløb 20000 Kr. forhøjet med 1800 Kr. til 21800 Kr., for at hver af de 9 Censorer 
ved den lægevidenskabelige Examen kunde faa sit hidtil værende Honorar 400 Kr. 
forhøjet med 200 Kr. til 600 Kr. 1 Finantsloven for 1876 — 77 er Udgiftsposten 
nedsat til 19800 Kr., idet nemlig de, som forklaret, ved Finantsloven for 1874—75 
tilkomne 2000 Kr. ere bortfaldne. 
1 1875—76 er til Censorer, udnævnte for 3 Aar, udbetalt 15400 Kr., nem­
lig 800 Kr. til hver af 8 Censorer ved den fuldstændige juridiske Examen og ju­
ridisk Examen for ustuderede, 600 Kr. til hver af 4 Censorer ved den theologiske 
Examen, 600 Kr. til hver af 9 Censorer ved den lægevidenskabelige Examen, 300 
Kr. til hver af 2 Censorer ved den filologisk-historiske Skoleembedsexamen og 
300 Kr. til hver af 2 Censorer ved den statsvidenskabelige Examen. Derhos er 
til Rejseudgifter og Dagpenge udredet 400 Kr. 
Naar Oversigten viser en Mindreudgift af 6000 Kr., vil dog tillige ses, at det 
Beløb af 14000 Kr., som Lov af 25. Marts 1871 § 9 fastsætter til Lønning af 
faste Censorer, med den ved Finantsloven for 1875—76 dertil komne Forhøjelse 
1800 Kr., i alt 15800 Kr., er fuldt anvendt. Anvendelsen af den samlede Be­
villing vilde have forudsat Indretningen af Examenskommissioner. 
Udgiftspost 2. „Huslejeportioner". 
b. En extraordinær Huslejegodtgjerelse. 
Om denne, der er bortfaldet med Finantsaaret 1875—76, henvises til den i 
Aarbogen for 1873 — 75 S. 401 givne Forklaring. 
Udgiftspost 8. „Til de med Universitetet forbundne videnskabelige Samlin­
ger, efter Fradrag af de under Udgiftspost 1. Litr. b. og c. optagne Lønninger." 
Det nærmere for de enkelte Instituter vil ses af følgende Oversigt: 
32* 
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I Regn-
, !°v" Regnskab. skabet 
bev l l l l I1S' mindre. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. 
a. Bibliotheket 7781. 82 7781. 76 06 
b. Den botaniske Have 36000. 35999. 18 82 
Til extraordinære Udgifter en Gang for 
alle 4000. 3999. 80 20 
c. Det forenede grevelige Moltkeske, Uni­
versitetet tilhørende, zoologiske Museum 
og det kongelige naturhistoriske Museums 
zoologiske Afdeling 8940. 8940. 
og extraordinært til Glas 1000. 1000. 
d. Det mineralogisk-geognoatiske Museum . 1166. 68 1166. 68 
e. Universitetets kemiske Laboratorium . . .  5250. 5250. 
f. Det astronomiske Observatorium 1637. 45 1632. 62 4. 83 
g. Det fysiologiske Laboratorium 2360. 2359. 20 80 
h. Det normal-anatomiske Museum 186. 16 110. 80 75. 36 
i. Det pathologiske Museum 186. 16 158. 66 27. 50 
k. Den kirurgiske Instrumentsamling 600. 600. 
1. Den farmakologiske Samling 100. 100. 
m. Samlingernes Offentlighed . .  1400. 1400. 
I  a l t .  . .  70608. 27 70498. 70 109. 57 
3. a. „Bibliotheket". 
Foruden Universitetets i foran staaende Oversigt opførte Tilskud er anvendt 
Legatrenter til Beløb af 1080 Kr. 58 0., saaledes at den virkelige Udgift har 
været 8862 Kr. 34 0. Af Brændsel brugtes 3 Favne Brænde og 15 Læster 
Cinders. 
Renterne af de Legater, hvorom der her har været Tale, hjemfalde til Uni­
versitetets Kasse, for saa vidt de ikke anvendes i selve Finantsaaret. Andre Le­
gatrenter derimod overgaa fundatsmæssig som disponibel Beholdning, naar en saadan 
Opsparing til et kommende Finantsaar findes hensigtsmæssig, og holdes derfor 








Kr. ø. Kr. ø. 
1. Grev J. G. Moltkes Legat til Anskaffelse af natur­
historiske, filologiske og historiske Bøger 
2. Eibeschiitz's Legat til Anskaffelse af hebraiske og an­
dre orientalske Værker 
3. Elerts Legat til Indkjøb, navnlig af filologiske Bøger. 
Tilsammen... 
1,546. 11 406. 14 
293. 38 1,038. 4b 
235. 8 50. 42 
2,074. 57 1,495. 1 
Til fuldstændig Fremstilling af de Pengemidler, som have været til Biblio-
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thekets Raadighed, maa endnu anføres, at der til den polytekniske Læreanstalts, 
med Universitetsbibliotheket forbundne Bogsamling er anvendt de paa Læreanstal­
tens Budget bevilgede 800 Kr., hvorhos det Classenske Fideikommis aarlig bidrager 
2,400 Kr. til Boger og Indbinding, efter at dets Bibliothek er blevet forenet med 
D niversitetsbibliotheket. 
Som Lønninger for Bibliothekets Personale blev i alt udredet 12,512 Kr., 
nemlig paa Udgiftspost i b. til Bibliothekaren og Underbibliotekaren 7,472 Kr. 
og paa Udgiftspost 1 c. til 3 Assistenter, et Bud og en Fyrbøder 5,040 Kr. til­
lige er af den polytekniske Læreanstalts samlede Lønningssum, Udgiftspost 1 c., 
udbetalt Bibliothekets Bud 204 Kr., og af det Classenske Fideikommis udredes, 
uden for oven nævnte Beløb, til Lønninger aarlig 1,200 Kr. 
I Finantsloven for 1876 — 77 er Universitetets Bidrag til Bibliotheket for­
højet til 8981 Kr. 82 O., nemlig med 1200 Kr. som første Tilskud af et fore­
løbig for 5 Aar beregnet Tilskud paa 1200 Kr. aarlig til Udarbejdelse af nye 
Kataloger. 
3 b. „Den botaniske Have". 
I Finantslovforslaget var, foruden 4000 Kr. til extraordinære Udgifter en 
Gang for alle, som ved Finantsloven blev bevilgede, optaget et Tilskud fra Universi­
tetet af 34393 Kr. 92 0.; men dette Beløb blev ved Finantslovens 2den Behand­
ling i  Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 1874—75 Tillæg B. Sp. 477—78, navnlig 
under Hensyn til den gamle Haves eventuelle Opgivelse i Sommerens Løb, nedsat 
med 4393 Kr. 92 O. til 30000 Kr. Ved Tillægsbevilling tilkom imidlertid, jfr. 
Rigsdagstid. for 1875 — 76 Tillæg B. Sp. 651 — 54, til Brændsel og til Udbedring 
af Jordsmonnet efter de stærke Regnskyl i Sommeren 1875 i alt 6000 Kr. Det 
bevilgede Tilskud fra Universitetet er saaledes, bortset fra de extraordinært til-
staaede 4000 Kr., blevet 36000 Kr , hvorunder 1200 Kr. som midlert idigt  Tilskud 
til Ordningen af Havens Museumssamlinger m. v. og 400 Kr. til Honorar tor en 
Medhjælper ved mikroskopiske øvelser. 
Foruden Universitetets i foran staaende Oversigt opførte Tilskud er til Ud­
gifter anvendt Legatrenter til Beløb af 809 Kr. 22 ø. og en Indtægt af 689 Kr. 
39 0. for solgte Gjenstande, Adgangskort m v., tilsammen 1498 Kr 610. Den 
virkelige Udgift var derfor 37497 Kr. 79 0, hvorunder der til Trykning var an­
vendt et større Beløb end sædvanlig. De forøgede Trykningsudgifter blev i Følge 
Ministeriets Resol. af 28. Juni 1875 fortrinsvis dækkede ved efter nævnte Indtæg­
ter fra Haven: Netto-Overskud ved en Auktion over Bøger og Planter 204 Kr. 
11 0., Betaling for Adgangskort 120 Kr., Indtægt ved Salg af Vejviser i Haven 
og Beretning om denne 186 Kr. 28 0. samt Salgsudbytte af Græs fra Havens 
Plæner 80 Kr. I alt en til særlig Anvendelse bestemt Salgs-Indtægt af 590 Kr. 
39 0., der er indbefattet under den oven anførte Salgs-Indtægt 689 Kr. 39 0. 
Brændselsindkjobet var 12 Favne Brænde og 152 Læster Dampskibskul. 
Løn til Havens Arbejdere var helt indbefattet under oven anførte Regnskabs-
sum, Lønninger til Embeds- og Bestillingsmænd blev derimod baarne af andre 
Udgiftsposter, naar undtages, at der under Havens Regnskabssum var et Tilskud 
af 3980 Kr. til Lønning af Bestillingsmænd. Det samlede Lonningsbeløb var 
13478 Kr., nemlig paa Udgiftspost 1 b. til Gartneren 3080 Kr. og paa Udgifts­
post 1 c. — som fra Bevillingen til Haven havde foran nævnte Tilskud 3980 Kr. 
— til en Assistent og Bibliothekar, 6 Medhjælpere, en Materialsnedker, 2 Pyrbø-
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dere og en Portner, som tillige er Rud, 10398 Kr., hvorunder, jfr. Anmærkn. 
til Finanslovforslaget, et midlertidigt Tillæg af 200 Kr. for Havens 3dje Med­
hjælper Nagel, indtil han kan oprykke til Pladsen som 2den Medhjælper. (I Fi­
nanslovforslaget var paaregnet 7 Medhjælpere ligesom i 1874—75, men Pladsen 
som syvende Medhjælper maatte inddrages paa Grund af Nedsættelsen i den for 
Haven begjærede Bevilling.) Desuden har den konstituerede Direktør for Haven, 
Professor Lange, under Udgiftspost 7 a. oppebaaret et Honorar af 1000 Kr. 
Til extraordinære Udgifter en Gang for alle var, jfr. Anmærkn. til Finans­
lovforslaget, bevilget 4000 Kr., hvoraf der til Vandledninger blev anvendt 2250 Kr. 
6 6  0 . ,  t i l  . T o r d s æ n k n i n g e r  7 8 6  K r .  2 5  0 .  o g  t i l  I n d k j ø b  a f  V æ x t h u s p l a n t e r  9 6 2  K r .  
89 0., i alt 3999 Kr. 80 0 
For Aaret 1876 77, i hvilket den gamle Have vil blive fuldstændig fra­
flyttet, er Universitetets Tilskud til den botaniske Have bevilget med i alt 38037 Kr. 
92 8., hvorunder en tilkommen Bevilling af 600 Kr. til Medhjælp ved Planternes 
Bestemmelse. 
3 c. „Det forenede grevelige Moltkeske, Universitetet tilhørende, zoologiske 
Museum og det kongelige naturhistoriske Museums zoologiske Afdeling". 
Universitetets Tilskud var, bortset fra en extraordinær Bevilling af 1000 Kr. 
til Glas, ligesom i 1874—75 8940 Kr., fordelt paa samme Maade. se Aarbogen 
for 1873 — 75 S. 405. Desuden er til Studie- og Forelæsningssamlingen anvendt 
Legatrenter 48 Kr. 98 0. og til Samlingernes Offentlighed et Tilskud af 800 Kr. 
fra Udgiftspost 3 m. (jfr. om den hele Udgift til Museets Offentlighed Aarbogen 
for 1871 — 73 S. 344). End videre er til Museets Fællesudgifter medgaaet 975 Kr. 
25 0., som i alt er indkommet ved Salg af Naturgjenstande, for Exemplarer af 
„Vejledning for besøgende" samt for Opbevaring af Stokke og Parapluier, hvorhos 
der af Grev J. G. Moltkes Legats Renter er anvendt 560 Kr. 23 O. til Indkjøb 
og Assistance-Arbejder. Museets samlede Udgift er herved blevet 11324 Kr. 46 0. 
foruden 1000 Kr. til Glas. 
Renterne af Moltkes Legat kunne fundatsmæssig anvendes til Assistance; 
men i øvrigt ere Lønninger for Museets Personale holdte uden for dets foranførte 
Udgifter. Lønningerne udgjorde i alt 17780 Kr., nemlig paa Udgiftspost lb. til 
2 Inspektorer 6800 Kr. og paa Udgiftspost 1 c. til en Assistent, 3 Konservatorer, 
2 fast antagne Medhjælpere, en Fyrbøder, som tillige er Snedker, og en Portner 
9180 Kr., samt paa samme Udgiftspost et enkeltvis for Arbejder ved Museet ud­
betalt Beløb af 1800 Kr., jfr. om Bestillingsmændenes Lønningsforhold Rigsdagstid. 
for 1868 -69 Tillæg A. Sp. 1676 flg. Desuden er af Udgiftspost 7 a. udbetalt 
den fast antagne Medhjælper Dr. phil. Meinert for Arbejder i Museet 300 Kr. 
3 d. „Det mineralogisk-geognostiske Museum." 
Foruden Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost 1166 Kr. 68 ø. er 
anvendt Legatrenter 19 Kr. 28 0. og fra Udgiftspost 3 m. til Samlingernes Of­
fentlighed et Tilskud af 360 Kr. End videre er af Grev J. G. Moltkes Legats 
Renter udredet 950 Kr. 55 0. til Indkjøb m. v., saa at Museets samlede Udgift 
har været 2496 Kr. 51 0. 
Af Udgiftspost 1 c er som Lønninger for Museets 2 Assistenter i alt ud­
redet 1704 Kr. 
3 e. „Universitetets kemiske Laboratorium'*. 
Til Laboratoriets Udgifter er, foruden Universitetets Tilskud 5250 Kr., an­
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vendt den indkasserede Betaling for Adgangskort 3972 Kr. samt et ved Erstatning 
f o r  i t u s l a a e d e  S a g e r  o g  v e d  E x a m e n s i n d t æ g t e r  m .  v .  i n d k o m m e t  B e l ø b  a f  1 1 8 5 K r .  
54 0., saa at den samlede Udgift har været 10407 Kr. 54 O. 
Under Bevillingen paa denne Udgiftspost er indbefattet 800 Kr. til Time­
betaling for assisterende Kandidater. Lønningerne derimod for 2 Assistenter og 
Laboratoriekarlen, som tillige er Portner, ere udbetalte paa Udgiftspost J c. med 
i alt 3204 Kr. 
3 f. „Det astronomiske Observatorium". 
Under Bevillingen er indbefattet i 50 Kr. til den ordinære Vedligeholdelse af 
Apparatet til Tidssignalet paa Nikolaj Taarn og 100 Kr. til Betaling for Tilsyn 
med og Vedligeholdelse af en telegrafisk Forbindelse imellem Taarnet og Observa­
toriet m. v. Naar det saaledes udbetalte Belob 250 Kr. fradrages Universitetets 
virkelige Tilskud, bliver dette 1382 Kr. 62 0. Desuden er til Observatoriets Ud­
gifter, derunder extraordinære Udgifter ved Tidssignalet, anvendt Legatrenter til 
Beløb 112 Kr. 56 O. samt en Betaling af 80 Kr. fra Kirkerne for Middagssig-
naler, saa at den samlede Udgift, bortset fra før ommeldte 250 Kr., har været 
1575 Kr. 18 O. 
Paa Udgiftspost 1 c. er, foruden 594 Kr. for Udførelsen af de med Tids­
signalet forbundne Forretninger, udbetalt i alt 1898 Kr. som Lønninger for Obser­
vator og Observatoriets Bud samt Honorar for Tilsyn med Instrumentsamlingen. 
3 g. „Det fysiologiske Laboratorium." 
Foruden Universitetets virkelige Tilskud 2359 Kr. 20 O. er anvendt den 
indkomne Betaling for Adgangskort 208 Kr. og Erstatningen for ituslaaede Sager 
38 Kr. 81 0., hvortil endnu kom et Tilskud af 100 Kr. fra Udgiftspost 3 m. til 
Samlingernes Offentlighed, saa at den samlede Udgift har været 2706 Kr. 1 0. 
Brændselsindkjøbet var 4 Favne Brænde, 3 Læster Kul og 20 Tdr. Kokes. 
Lønningsbeløbet af Udgiftspost 1 c. for en Assistent og en Medhjælper var 
i alt 1716 Kr. 
3 h. „Det normal-anatomiske Museum". 
Foruden Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost er anvendt Legatrenter 
413 Kr. 86 O. og et Tilskud af 80 Kr. fra Udgiftspost 3 m. til Samlingernes 
Offentlighed. Herved er Museets virkelige Udgift blevet 604 Kr. 66 0. 
3 i. „Det pathologiske Museum '. 
Foruden Universitetets Tilskud paa denne Udgiftspost er anvendt Legatrenter 
413 Kr. 84 0. og et Tilskud af 60 Kr. fra Udgiftspost 3 ni. til Samlingernes 
Offentlighed. Museets virkelige Udgift er herved blevet 632 Kr. 50 ø. 
Assistance-Arbejdet ved de to sidst nævnte Museer samt den kirurgiske 
Instrumentsamling udføres ved de 3 under Udgiftspost 4 omtalte Prosektorer. 
3 m. „Samlingernes Offentlighed." 
Det hertil bevilgede Beløb 1400 Kr. har, som allerede foran ved de enkelte 
Instituter forklaret, været fordelt saaledes: Det zoologiske Museum 800 Kr., det 
mineralogisk-geognostiske Museum 360 Kr., det fysiologiske Laboratorium 100 Kr., 
det normal-anatomiske Museum 80 Kr., det pathologiske Museum 60 Kr. 
Udgiftspost 4. „Særegne Udgifter til det lægevidenskabelige Fakultet". 
Om Fordelingen af de bevilgede 1360 Kr. paa ordinære og extraordinære 
Udgifter henvises til Aarbogen for 1873—75 S. 407. Det til extraordinære Ud­
gifter normerede Beløb 100 Kr. blev i 1875—76 helt sparet. 
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Lønningsbeløbet paa Udgiftspost 1 c. for de under det lægevidenskabelige 
Fakultet hørende Bestillingsmænd, nemlig 3 Prosektorer (knyttede til Lærerplad­
serne i Anatomi, Pathologi og operativ Kirurgi), en Assistent i Klinik ved Fød­
selsstiftelsen, en Pedel, en Anatomitjener og et Fakultetsbud, udgjorde i alt 
4518 Kr. 
Udgiftspost 5 a. „Udgifter ved Konsistorium." 
Under Lovbevillingen 3326 Kr. er indbefattet den Universitetets Rektor til­
lagte Løn 1'26 Kr. samt et til Ordning og Bevaring af Universitetets Arkivsam­
linger normeret Beløb af 400 Kr. Den egentlige Bevilling til Udgifter ved Konsi­
storium og saadanne Fakultets-Udgifter, hvortil der ikke er særlig Bevilling (jfr. 
Udgiftspost 4), har saaledes været 2800 Kr. Heraf medgaar en væsentlig Del til 
Trykningsudgifter og Bogbinderarbejde, hvorunder Trykning og Hæftning af Ind-
bydelsesskrifter til Universitetets 2 aarlige Fester, samt til selve Afholdelsen af 
disse Fester. De stegne Priser paa Trykning og Papir have bevirket, at denne 
Udgiftspost i Finantsloven for 1876 — 77 er forhøjet med 400 Kr. til 3726 Kr. 
Til Medlemmer af Konsistorium udredes de foran ved Udgiftspost 1 d. an­
førte Honorarer. Konsistoriums Bestillingsmænd, nemlig en Fuldmægtig og et 
Bud, have paa Udgiftspost 1 c. oppebaaret i alt 1430 Kr. End videre anføres 
her, at Universitetets 2 Pedeller samt dets Portner og Fyrbøder i alt have været 
lønnede af samme Udgiftspost med 3288 Kr. 
Udgiftspost o b. .,Til Professorernes Fritryk.'1  
Til Trykning af efter nævnte Værker er udbetalt :  
Professor Grundtvig: Sæmundar Edda 
Anni. Til Trykning af dette Værk er tidligere bidraget 395 Kr. 
48 O., nemlig i 1872—73 91 Kr., i 1873 — 74 282 Kr. 
8 0. og i 1874 — 75 22 Kr. 40 0. 
Professor, Dr. phil. Ussing: T. Maccii Plauti comoediae. vol. I .  
Anm. Til dette Værks Trykning blev i 1874—75 udredet 120 Kr. 
Professor Evaldsen: Den danske Obligationsrets almindelige Del (litho-
graferet) 
600 Kr. 
Udgiftspost 7 a. „Til videnskabelige Formaals Fremme". 
1 Finantslovens Text blev under Lovens Behandling optaget den Bemærkning, 
at der kan tillægges Docent, Dr. Thomsen og Docent Jul. Lange fast Anstættelse, 
jfr. Anmærkn. til Finanslovforslaget og Rigsdagstid. for 1874 — 75 Tillæg B Sp. 
961 — 62 samt 1145 -46. Af Bevillingen 21600 Kr. blev 600 Kr. midlertidig 
bevilget til Oprykningstillæg for Docent i slavisk Sprog og Literatur, Dr. phil. 
Smith, jfr. Anmærkn. til Finantslovfurslaget og Folketingstid. for 1874 75 Sp. 
4928—29 samt 4964. 
200 Kr. 
280 — 
120  — 
Oversigt over Anvendelsen af de bevilgede 21600 Kr. 
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a .  L ø n n i n g e r .  
Extraord. Doc. i slav. Sprog og Lit., Dr. phil Smith .  
Extraord. Doc. i nord. Filologi, Prof. Grundtvig 
Extraord. Doc i Filosofi, Dr. phil. Heegaard med aarlig 
Lønning 2600 Kr., hvoraf han, som den 28. Decbr. 
1875 blev beskikket til en normeret Professorplads, 
for April-Decbr. har oppebaaret 
Extraord. Doc. i geometr. Discipl., Dr. phil. Zeuthen.... 
Extraord. Doc. i Kunsthist., Jul. Lange, kgl. Resol. 9. 
Juni 1875 
Extraord. Doc. i den sammenlign. Sprogvidensk., Dr. phil. 
Thomsen, kgl. Resol. 9. Juni 1875 
b .  H o n o r a r e r .  
Assist ved den bot. Have Didrichsen for botan. Forelæs­
ninger, aarligt Honorar 1600 Kr., hvoraf han, som 
den 30. Septbr. 1875 blev beskikket til en normeret 
Professorplads, for April-September har oppebaa­
ret 799 Kr. 98 0. 
Dr. phil. Warming for bot. Forelæsninger 
i Okt.-Marts, kgl. Resol. 7. Okt. 1875 600 — „ — 
1ste Inspektor ved Universitetets forenede naturhist Mu­
seum, Professor Schiødte, for zoolog. Forelæsninger 
(jfr. Rigsdagstid. for 1868 — 69 Tillæg A. Sp. 1675 
og for 1870 — 71 Tillæg B. Sp. 345) 
Cand. philol. Siesby for Forelæsninger over klassisk Filo­
logi (foreløbig til 31. Juli 1876).. 
Dr. phil. Løffler for Forelæsninger over Geografi (foreløbig 
til 31. Marts 1881) 
Dr. phil. Meinert for Arbejder i det naturhist. Mu­
seum 300 Kr. 
samt extraord. i Følge kgl Resol. 24. Marts 
1876 325 — 
Assist. ved det naturh. Museum, Dr. phil. Mørch extraord. 
i Følge kgl. Resol. 24. Marts 1876 
c .  D e n  k o n s t i t u e r e d e  D i r e k t ø r  f o r  d e n  b o t a ­
niske Have, Professor Lange for April-Septbr. 
å 800 Kr. aarlig. . . .  400 Kr. „ O. 
for Oktbr.-Marts i Følge kgl. Resol. 
af 7. Oktbr. 1875 600 — 02 — 
d .  A n d r e  U d g i f t e r .  
Prof., Dr. phil. Panum som Restyrer af det fysiolog. La 












1200 .  









Ved Finantsloven for 1876—77 er denne Udgiftspost forhøjet med 800 Kr. 
til 22400 Kr. saaledes, at der i Finantslovens Text er optaget Bemærkning om, 
qo 
Universitets Aarbog. 
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at der kan gives Dr. phil. Wimmer fast Ansættelse som Docent i nordisk Filologi. 
For ham er paaregnet en Lønning af 2200 Kr., og for Docent, Dr. Zeuthen et 
Lønningstillæg af 400 Kr., hvorhos det hidtil værende Honorar for Forelæsninger 
over klassisk Filologi er bevilget at maatte forhøjes med 800 Kr. til 2000 Kr. 
Udgiftspost 7 d. „Udgifter til den kliniske Undervisning ved Frederiks 
Hospital". 
Forudsætningen for Bevillingens Anvendelse er, at der paa dette Hospital 
oprettes en ny kirurgisk Service, og da dette endnu ikke har kunnet ske, er Be­
villingen for 1875 — 76, lige som i de 2 foregaaende Aar, helt blevet sparet. 
Udgiftspost 7 e. „Til Overlægen ved den ene medicinske Afdeling paa Fre­
deriks Hospital, personlig Godtgjørelse". 
Om denne henvises til Aarbogen for 1873—75 S. 412. 
Udgiftspost 7 f. „Extraordinært Honorar til den kirurgiske Overlæge ved 
Kommunehospita let." 
Den hertil — uden for det staaende Honorar paa Udgiftspost 7 c. til Kom­
munehospitalets Overlæge ved den medicinske Afdeling for Syfilis og Hudsygdomme 
— givne Tillægsbevilling af 2000 Kr. var begrundet i, at den før ommeldte De­
ling af den kirurgiske Afdeling paa Frederiks Hospital endnu ikke havde fundet 
Sted, og at derfor kirurgisk-klinisk Undervisning heller ikke havde kunnet over­
tages af den Overlæge, som bliver at ansætte ved den nævnte nye Service. 
Udgiftspost 8. „Kvæsturudgifter med Undtagelse af Lønninger". 
Til Opvarmning af Kvæsturens Kontorer brugtes 10 Favne Brænde, til Be­
lysning 31500 Sjettedel Tdr. Gas. 
Lønninger blev af Universitetet udredede med i alt 13482 Kr., nemlig til 
Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost 1 b. 4380 Kr. og til Kvæsturens øvrige 
Personale paa Udgiftspost 1 c. 9102 Kr., af Kommunitetet med i alt 13214 Kr., 
nemlig til Kvæstor og Bogholderen paa Udgiftspost 4 a. 4380 Kr. og til Kvæ­
sturens øvrige Personale paa Udgiftspost 4 b. 8834 Kr. Tilsammen altsaa et 
Lønningsbeløb af 26696 Kr. Endnu maa bemærkes, at Sorø Akademi har lønnet 
en Bestillingsmand i Kvæsturen med 2076 Kr. 
Udgiftspost 9 a. „Egentlige Bygningsudgifter". 
9. a. 1. „Vedligeholdelsesudgifter, derunder 800 Kr. i Vederlag for Afløs­
ning af Pligtarbejde til Kirkerne" (jfr. Indtægtspost 1 e.) 
I Finanslovforslaget var optaget 13260 Kr.; men dette Beløb blev ved Fi-
nantslovens 2den Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 1874—75 Tillæg B. 
Sp. 479—80, forhøjet til 16260 Kr., nemlig med 3000 Kr. til Vedligeholdelses­
udgifter ved den nye botaniske Haves Bygninger. Af samme Grund er Bevillingen 
ved Finantsloven for 1876—77 paany forhøjet med 1900 Kr. til 18160 Kr., saa-
ledes at derunder til den nye botaniske Haves Bygninger er beregnet i alt 
6000 Kr. 
Vedligeholdelsesudgifterne have været: 
Ved Bygningerne i Kjøbenhavn 10993 Kr. 54 9. 
Ved de 13 Landsbykirker 5229 — 72 — 
I  a l t . . .  1 6 2 2 3  K r .  2 6  O .  
9 a, 2. „Hovedistandsættelser", 
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I Regnskabet 
Bevilling. Regnskab. — 
mere. mindre. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. 
a. Til Opstilling af Tycho Brahes 
Statue foran det astrono­
miske Observatorium og Ind­
hegning om den. 




det i 1874 — 
75 ikke an­
vendte Beløb 2312 — 95 — 
2682. 95 2890. 62 207. 67 
b. Til en Kakkelovn i Herlev 
Kirke ved Tillægsbevilling 
gjenbevilget det i 1874 — 75 
21. 10 ikke anvendte Beløb 614. 592. 90 
c. Til en Kakkelovn i Bringstrup 
Kirke 418. 51 418. 51 
626. 18 21. 10 
-7- 21. 10 
Oversigtens Beløb... 3296. 95 3902. 3 605. 8 
Anbringelsen af en Kakkelovn i Bringstrup Kirke blev beordret af Ministe­
riet i Følge et derom i Henhold til Lov af 7. Juni 1873 § 4 givet Paalæg af 
Kirkesynet. Overskridelsen af Bevillingen til Opstilling af Tycho Brahes Statue 
hidrørte fra Forandringen i Priserne, siden Overslaget blev lagt i Sommeren 1874, 
indtil Statuen i Juni Maaned 1870 blev opstillet, en Udsættelse, der var begrundet 
i, at Granitfodstykket viste sig først at kunne faas i 1875 — 76. Vel blev Bevil­
lingen ved Finantsloven for dette Aar af nævnte Hensyn forøget med 370 Kr.; 
men, for omsider at faa dette Arbejde tilendebragt, blev det dog nødvendigt yder­
ligere at anvende det foran nævnte Beløb 207 Kr. 67 0. 
Udgiftspost 9. b. 1. „Skatter, Afgifter og Assurancepræmie". 
Udgiften har været: .  
Skatter og Afgifter 5533 Kr. 41 ø. 
Assurancepræmier 1603 — 71 — 
7137 Kr. 12 ø. 
At Mindreudgiften paa denne Post, der ved Finantsloven for det foreliggende 
Aar blev forhøjet med 2000 Kr. til 8600 Kr., er blevet det betydelige Beløb 
1462 Kr. 88 0., hidrører væsentlig fra den Usikkerhed i Beregningen, cler maa 
vedblive, indtil Museumsbygningen i den nye botaniske Have er opført, og den 
gamle Have som Følge deraf fuldstændig er afgivet. En virkelig Besparelse er 
imidlertid opnaaet derved, at Vandskatten af den nye Have, for saa vidt den be­
regnes efter Tøndemaal, i Følge gjentagen Forhandling med Kjøbenhavns Kommune 
33* 
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kun udredes med Halvdelen af, hvad private betale, ved Nedsættelse, hvorpaa der 
i Finanslovforslaget ikke kunde gjøres Regning, Aarb. 1873—75 S. 373 ff. 
Udgiftspost (J. 1). 2 „Brændsel, Belysning og Invantarium." 
Udgifterne hertil stille sig saaledes: 
Forbruget af Brændsel var 20 Læster Kul, 3 Favne Brænde og til Universi­
tetets Portner 50 Kr.; af Gas blev brugt 156500 Sjettedel Tdr. 
Idet der henvises til Aarbogen for 1873 — 75 S. 383, bemærkes, at der til For­
øgelse af Kontoen i det hele er bevilget Resten 64 Kr. af de tilkomne 300 Kr., og Po­
stens Underafdelinger ere derefter for 1876 —77 paaregnede med følgende Penge­
beløb: Brændsel 1700 Kr., Belysning 800 Kr., Gadefejning 400 Kr., Rengjøring i 
Bygningen 640 Kr., Urets Optrækning in. v. 40 Kr., Rekvisiter til Læseværelserne, 
Inventariet m. v. 720 Kr., i alt en Bevilling af 4300 Kr. 
Udgiftspost 9. b. 3. „Dekorationsarbejde". 
For at et større Maleri over Talerstolen i Universitetets Festsal kunde komme 
til Udførelse, blev Ministeriet ved Finantsloven for 1869—70 bemyndiget til forud 
at optage 10450 Kr af denne Kontos Bevillinger for det nævnte og efter følgende 
Finantsaar. Nærmere blev dette udtrykt paa den Maade, at der til denne Konto 
tillodes overført 10450 Kr. som et rentefrit Laan af Universitetets Midler, mod 
atLaanet tilbagebetaltes saaledes, at der af Kontoen aarlig afgives mindst 1000 Kr., 
hvortil da føjes, hvad der end videre hvert Aar maatte blive tilovers af de be­
vilgede 1200 Kr., efter at de Kontoen paahvilende andre Udgifter ere afholdte. 
Allerede herefter maa Lovbevillingen 1200 Kr. i en Række af Aar ventes 
fuldt til Udgift, saaledes som det ogsaa for det her foreliggende Finantsaar frem-
gaar af Oversigten; men i Virkeligheden er der til Erstatning for de forud af 
Bevillingen optagne 10450 Kr. blevet sparet 1012 Kr. Herved vilde da det rente­
frie Laan for denne Konto, der ved Udgangen af 1874—75 var nedbragt til 
3461 Kr., ved Udgangen af 1875— 76 yderligere være sunket til 2449 Kr.; men 
da der ved Finantslovens 3dje Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 
1874—75 Tillæg B. Sp. 969 -70, i Finantslovens Teit indkom en Bemærkning, 
hvorved Ministeriet blev bemyndiget til at lade overføre til denne Underkonto 
17200 Kr., som et rentefrit Laan af Universitetets Midler, imod atLaanet tilbage­
betaltes paa samme Maade som det under denne Konto ved Finantsloven for 
1869—70 bevilgede, efter at dette er berigtiget, blev som denne Kontos rentefrie 
Laan ved Udgangen af Finantsaaret 1875 — 76 at opføre 19649 Kr. Af det nye 
Laan paa 17200 Kr. var 1200 Kr. bestemt til Kjøbesum for de af Marstrand 
efterladte 3 Skizzer til Billederne i Festsalen, og 16000 Kr. til de tilbage staaende 
to Maleriers Udførelse ved Professor Bloch. Først nævnte 1200 Kr. ere udbetalte 
i 1875 — 76, sidst nævnte 16000 Kr. ere afsatte som disponibel Beholdning til det 
paagjældende Arbejde, der er under Udførelse. 
Udgiftspost 10. „Forskjellige løbende og extraordinære Udgifter". 
Uden for Bevillingen var til Disposition et Beløb af 9 Kr. 14 0., nemlig 
Universitetets Andel i Indtægten for solgte Exemplarer af Konferentsraad Lindes 
Brændsel 
Belysning 
De øvrige Kontoen paahvilende Udgifter 
1314 Kr. 78 Q. 
741 -  „ -
1697 — 49 — 
I  a l t . . .  3 7 5 3  K r .  2 7  D .  
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„Meddelelser om Universitetet m. v.u, hvortil Udgiften er udredet af Universitetet, 
Kommunitetet, Sorø Akademi og den almindelige Skolefond, hver med en Fjerdedel. 
Af selve Bevillingen 4300 Kr. var 2000 Kr. bestemt til Erstatning for 
Indtægtstab ved Besvarelse af Universitetets Prisspergsmaal, at uddele med 200 Kr. 
til dem, hvem Prismedaillen tilkjendes, og med 100 Kr. til dem, som ved Be­
svarelsen erholde Akcessit. Af disse 2000 Kr. blev sparet 1700 Kr ; af den 
egentlige Bevilling 2300 Kr. til extraordinære Udgifter sparedes 2135 Kr. 38 O., 
idet der ikke forefaldt nogen egentlig extraordinær Udgift, men ikkun lobende Ud­
gifter i Anledning af Examina. 
Udgiftspost 11. „Anskaffelse af Inventarium til Universitetets zoologiske 
Museum". 
Besparelsen af 42 Kr. 76 O. hidrørte fra, at der, eftersom de under Be­
villingen indbefattede 8 Pilleskabe til 3dje Afdeling viste sig ikke at kunne anskaffes 
for de dertil paaregnede 900 Kr., med Ministeriets Approbation af 19. Juli 1875 
ikkun blev anskaffet 6 Pilleskabe. 
Til Udgangen af 1875 76 var til Inventarium for det zoologiske Museum 
i alt anvendt 98785 Kr. 1 O., nemlig af Kommunitetet — jfr. Aarb. f. 1871—73 
S. 385 - 82127 Kr. 77 O. og af Universitetet 16657 Kr. 24 0., dette sidste 
Beløb fordelt med 5200 Kr. paa 1873—74, 5000 Kr. paa 1874 —75 og 6457 Kr. 
24 O. paa 1875 76. Efter det for Inventariets Anskaffelse lagte Overslag maa 
yderligere Forslag til Bevilling af c. 3700 Kr. ventes at ville fremkomme, om end 
ikke i den nærmeste Fremtid. De for 1875 — 76 under Museets Konto, Udgiftspost 
3 c., extraordinært til Glas bevilgede og anvendte 1000 Kr. ere holdte uden for 
foran staaende Opgjørelse. 
Udgiftspost 12. a. „Museumsbygningen i den nye botaniske Have, dens 
Opførelse" og b. „Til Honorar, Gas- og Vandindlæg, Flytning, Inventarium m. v." 
I l 'inantslovforslaget var paa Kommunitetets Budget „til Opforelse af 
en Museumsbygning i den nye botaniske Have11  opført 165000 Kr., nemlig, jfr. 
Anmærkn. til Finanslovforslaget, 153000 Kr. til selve Opførelsen af Museet og i 
alt 12000 Kr. til Honorar, Gas- og Vandindlæg, Flytning, Inventarium m. v. Ved 
Finantslovens 2den Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for 1874 — 75 Til­
l æ g  B .  S p .  4 8 1 — 8 4 ,  b l e v  B e v i l i l n g e n  i m i d l e r t i d  o v e r f ø r t  p a a  U n i v e r s i t e t e t s  
Budget saaledes, at den nedsattes til 100000 Kr.; hertil kom dog ved Finantslovens 
3dje Behandling i Folketinget, jfr. Rigsdagstid. for IS74—75 Tillæg B. Sp 905 -6 
og Folketingstid. for 1874 — 75 Sp. 4916, som en særlig Bevilling (Udgiftspost 
12 b.) de af Ministeriet til Honorar, Gas- og Vandindlæg, Flytning, Inventarium 
m. m. begjærede 12000 Kr. Dette blev ogsaa den endelige Form for Bevillingen 
under Rigsdagens Behandling af Finantsloven, jfr. Rigsdagstid. for 1874—75 Til­
læg B. Sp. 1485 — 86 og 1489—90. 
Allerede foran er forklaret, at i Forbindelse med Overførelsen af denne Be­
villing paa Budgettet for Universitetet er Statskassens Tilskud til dette bestemt 
til 150000 Kr. Denne Forbindelse fremtræder paa Oversigten, idet Udgiftspost 
12 a. og b helt er ført til Udgift med henholdsvis 100000 Kr, og 12000 Kr., 
uagtet den virkelige Udbetaling ikkun har været, paa Post 12 a. et Afdrag af 
40000 Kr. til den paagjældende Entreprenør og paa Post 12 b. et Arkitekt-Hono­
rar af 2400 Kr. til Bygningsinspektør, Etatsraad Hansen. Restbeløbene derimod, 
som endnu ikke have kunnet komme til Udbetaling, ere afsatte til Udbetaling i 
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1876—77, nemlig 60000 Kr. til Opførelsen af Museumsbygningen i den nye bo­
taniske Have og 9600 Kr. til Gas- og Vandindlæg, Flytning, Inventarium m. v. 
for den nævnte Museumsbygning. 
„Dyrtidstillæg til Embeds- og Bestillingsmænd i Overensstemmelse med de 
i Finantslovens § 26 indeholdte almindelige Regler." 
Disse ere udbetalte saaledes: 
Til de normerede Professorer, Lektorer og Docenter 4343 Kr. 93 0. 
Embedsmænd med Lønninger i Folge Lov af 25. Marts 1871 
§§ 1 og 6 700 — „ 
Extraordinære Docenter under Udgiftspost 7 a 1075 — „ — 
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7 b 240 — „ — 
En extraordinær Docent under Udgiftspost 7 c. 200 — „ 
I  a l t . . .  6 5 5 8  K r .  9 3  0 .  
Hvor der i de foregaaende Regnskabs-Oplysninger er nævnt Lynninger for 
Embedsmænd, ere disse opførte, Dyrtidstillæg derunder indbefattet. 




31. Marts 1875 
forøget med 
formindsket med 
31. Marts 1876 
Kr. 0 
32647. 26 







14234. 90 1736616. 34 1750851. 24 
Den her opførte Formueformindskelse vil ses nøjagtig at stemme med det 
paa Regnskabs-Oversigten anførte Underskud 16662 Kr. 36 O., det Resultat nem­
lig, der fremkommer, idet der fra Statskassen er modtaget et Tilskud af 150000 Kr., 
og paa den anden Side Udgiftspost 12., Museumsbygningen i den nye botaniske 
Have, helt er fort til Udgift med 112000 Kr., uagtet der heraf ikkun er kommet 
42400 Kr. til virkelig Udbetaling. De foreløbig fornødne Midler til i 1876—77 
at afholde Rest-Udgiften 69600 Kr. vare tilstede, idet Finantsaaret 1875 — 76 
endte med en kontant Beholdning af 83446 Kr. 36 O., saa at der ikke blev 
Spørgsmaal om at optage Laan eller paa anden Maade formindske den rentebæ­
rende Formue. Denne var endog forøget med 1750 Kr., hvilket hidrørte fra, at 
der af den til Indtægt tagne Kjøbesum 4300 Kr. for bortsolgt Gods forblev inde-
staaende som 1ste Prioritet i den solgte Jordlod et Beløb af 2000 Kr., medens 
der paa den anden Side blev afdraget 250 Kr. paa Prioritetsobligationer. Hele 
Formindskelsen af Kapitalformuen i 1875 — 76 er saaledes faldet paa den ikke 
rentebærende Formue, om hvilken endnu bemærkes, at ogsaa den som saadan op-
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førte Formue giver nogen Rente, idet nemlig den kontante Kassebeholdning saa 
vidt muligt indsættes, dels i Handelsbanken, dels i Privatbanken til midlertidig 
Forrentning. 
Ved Udgangen af Finantsaaret 1875—76 ejede Universitetet følgende rente­
bærende Effekter: 
Kongelig garanterede sjællandske Jernbane-Prioritetsobliga-
tioner å 4 pCt. til Beløb i alt 200000 Kr. „ O. 
Statsgjælds-Indskrivningsbevis 79200 - -  „ — 
En Brandkasse-Obligation å 33A pCt 3680 — „ — 
Nationalbankaktier 15800 — „ — 
Prioritetsobligationer, lydende paa i alt 1790944 — 68 
Tilsammen. . .  2089624 Kr. 68 0. 
Derimod havde Universitetet, jfr. Aarb. f. 1873—75 S. 392, 
en 4 pCt. Rente bærende Gjæld til Kommunitetet 353008 — 34 — 
foran staaende rentebærende Formue... 1736616 Kr. 34 ø. 
Af Laanet. hos Kommunitetet blev 283549 Kr. 43 ø. optaget i 1873 — 74 
og 69458 Kr. 91 0. i 1874—75. Den heraf i  1875- 76 erlagte Rente er kom­
met til Afgang paa Indtægtspost 2., Renter af Kapitalformuen. 
4 .  D e n  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  L e g a t m a s s e s  K a p i t a l f o r m n e  




1ste Januar 1875 
forøget med . . .  
formindsket med 





( 1934380. 28 
\ £ 600. 
-|- 10133. 25 
Kr. ø. 
1 1947026. 27 
1 £ 600. 
} -j- 6196. 82 
8709. 56 
(1944513. 53 
\ £ 600. 
\ 1953223. 9 
j £ 600. 
A n m .  J .  L .  S m i t h s  L e g a t  t i l  U n i v e r s i t e t e t ,  h v o r o m  s æ r l i g  M e d d e l e l s e  g i v e s ,  
er holdt uden for denne Opgjørelse. 
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5 .  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  o g  F r u e  K i r k e  f o r ­
b u n d n e  L e g a t e r  o g  F o n d s ,  J .  L .  S m i t h s  L e g a t  u n d t a g e t ,  m e d  A n ­
g i v e l s e  a f  d e r e s  r e n t e b æ r e n d e  K a p i t a l e r s  S t ø r r e l s e  d e n  1 s t e  
J a n u a r  1  8 7  5 .  




A .  U n i v e r s i t e t e t  v e d k o m m e n d e :  
Alberts (Madame) Legat til Gravsteds Vedligeholdelse i et bestemt 
Tidsrum, hvorefter Legatet tilfalder Universitetet 
Anonymi Legatum til Alumner paa Regentsen 
Aschlunds (Adjunkt) Legat for en theol. studerende, fortrinsvis af 
Familien 
Bangs (Dr.) Legat til theol. studerende paa Regentsen 
Bartholins og Ane Fincks Legat, bl. a. til den botan. llave og til 
studerende paa Regentsen 
Bartholins Legat til Professorernes Husleje o: til Dækning af de 
af Universitetets Kasse bevilgede Huslejeportioner for Professorer 
Bartholinum & Roemerianum Legatum til det astron. Observatorium 
Bartholins (Frn) Legat til Bibliotheket 
Bartholins, C., Legat til Disciple i Metropolitanskolen og Husarme 
Bings Legat, dels Familie-Legat, dels til Understøttelse for stude­
rende og Universitetets fattige Enker samt til Distributs imel­
lem Professores consistoriales m. 
Bircherods Legat, dels Familie-Legat, dels til Fattigskoler og 
fattige m. 
Bochenhofers Legat til Distributs imellem Professores consistoriales 
Brochmands, Fuirens og Muhles Legat til Dækning af Bibliotheka-
rens Lønning, fremdeles til Understøttelse for Professor-Enker 
og Studenter, til Bibliotheket og mathematiske Observationer. 
Brochmands Legat til en theolcgisk Kandidat 
Brochmands Legat til Enker efter Professorer.. 
Buchwalds Legat til medicinske studerende 
Biilows Legat til botan. Blomstertegning og den botan. Haves 
Bibliothek . . . .  
Carstensens Legat til Rejsestipendium for en Mediciner, som har 
taget Doktorgraden 
Christian den Syvendes Legat til den botan. Have 
Clausens, H. N., Boglegat for theologiske studerende 
Cosmianum Legatum til en studerende 
Dalsgaards Legat til en Regentsalumnus 
Decollatæ virginis Legatum til Understøttelse for studerende, navn­
lig grønlandske Seminarister paa Regentsen 
Domus regiæ stipendium til theologiske studerende paa Regentsen 
og til Universitetsbibliotheket 
Eibeschiitz's Legat til Anskaffelse af hebraiske og orientalske Vær­
ker for Bibliotheket 600 Kr. aarlig. (Legatets Kapitalformue 
beror ikke ved Universitetskvæsturen). 
Eichels Legat for en Student af Familien 




1 £ 600. 
I 
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Elerts (Bibliotliekar) Legat til Bibliotheket 
Engelstofts Legat pro comp. libris for en Student 
Eskildsens Legat til Fordel for Valkendorfs Kollegium 
Estrups Legat til en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium. . .  . .  
Fabricius's, Frederik, Legat til 2 Alumner paa Regentsen 
Fincks Legat til Rejsestipendium for en stud. med. & philos. m. v. 
Fossiske Legat til Studenter af Familien og Professor-Sønner . . . .  
Friis's Legat til studerende -
Fuirens Legat til en stud. med. eller philol., det zoolog, og det 
mineralog. Museum samt kemiske og fysiske Instrumenter . . . .  
Fuirens, H, Legat til studerende, fortrinsvis af Familien 
Gluds Legat til Alumner paa Regentsen 
Griis's Legat til studerende 
Griis's Legat til Distributs imellem Professores consistoriales . . . .  
Groths Legat til bedste for Regentsen o :  en Alumnus paa samme 
Grønbechs Legat til Studenter fra Kjøbenhavns Skole 
Hallings (Jfr.) Legat til Vedligeholdelse af et Gravmonument i den 
Universitetet tilhørende Taarnby Kirke 
Hammerichs (Brødrene) Legat til studerende fra de slesvigske lærde 
Skoler, fortrinsvis Jurister 
v. Havens Legat til en Student, fortrinsvis af Familien 
Hobolts Legat til studerende 
Holbergs Legat til skikkelige og uformuende Jomfruers Udstyr... 
Holms Legat til Alumner paa Regentsen 
Hopners Legat til Indtægt for Universitetet, til Rejsestipendier og 
Understøttelser samt til Bibliotheket 
'  Hurtigkarls Legater: 
a. til Jfr. Maria Henrichsen (p. t.), derefter til 10 nye ordi­
nære Stipendier 
b. til 10 ordinære Stipendier for studerende 
c. til extraordinære Understøttelser for studerende 
d. til Rejsestipendium for studerende 
Ingestrup-Lundske Legat til en studerende, fortrinsvis af bestemte 
Familier 
Juliane Maries Legat til Dækning af den for Professor årtis ob-
stetriciæ fastsatte Lønning 
Julius Deichmanns Legat til Alumner paa Regentsen . . . .  
Jostsens Legat til de af Missionskollegiet antagne Semjnarister, som 
have Plads paa Regentsen 
Kratzensteins Legat til Professor physices og den fysiske Instru­
mentsamling 
Kølpins Legat til Bibliotheket 
Lassonske Legat til Rejsestipendium for en studerende 
Lassoaske Legat til en Student fra Randers Skole 
Lautrup-Buchwaldske Legat, fortrinsvis Familie-Legat 
Lilliendals Legat, dels til Helsingørs Hospital, dels til Udstyr for 
at fremme Ægteskaber i Bondestanden samt til Distributs imel­
lem Professores consistoriales 
At overføre. 
Universitets Aaibog. 34 
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Legater og Fonds. 
Overført 
Longberigs Legat (Stip. Longorcontaninn) til en Student fra Lem­
vig eller Omegn 
Luxdorphs Legat til Bibliotheket 
Magnæi, Arnæ, Legat til Udgivelse i Trykken af islandske og andre 
nordiske Haandskrifter 
For samme midlertidig frugtbargjort. 
Mallings Legat til en Student fra Viborg Skole . 
Medeanske Legat til studerende, fortrinsvis af Familien 
Collegii Medicæi Kapital 
Collegii Medicæi Bikonto til Kapitalens Tilvæxt 
Meyers Legater til: 
a. det normal-anatom, og det patholog. Museum 
b. fattige Studenter 
c. den botaniske Have 
Moltkes Legater: 
Afdeling I. til Gavn for det naturhistoriske Studium . 
Afdeling II. til det zoolog, og det mineralog Museum 
Afdeling III. til aarlig Tilvæxt for de nævnte Museer 
Afdeling IV. til naturhistoriske Forelæsninger 
Afdeling V. til Universitetsbibliotheket, 
Afdeling VI., Reservefonden 
Miilertz's Legat til Bogindkjob (Tillæg til det Engelstoftske, se 
oven for) 
Miillers Legat til studiosi chirurgiæ 
Mullers (Konf. og Hustrus) Legat til et Kammer paa Regentsen .  
Neves, Gjertrud Marie, Legat til Gravsteds Vedligeholdelse i et be­
stemt Tidsrum, hvorefter Legatet tilfalder Universitetet 
Noldts Legat til Alumner paa Regentsen 
Obelitz's Legat til en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium 
Professorernes Enkekasse 
Rahbeks Mindestøttes Kapital 
Rahlffs Legat til studerende, fortrinsvis af Familien 
Riisbrighs Legat til Alumner paa Valkendorfs Kollegium 
Rosborgs Legat til studiosi theologiæ 
Rosenkrantz's Legat til Hejsestipendier for theologiske studerende .  
Rostgaards Legater: 
Konto I. til Dækning af de for Professor Rostgardianus i Hi­
storie og for Bibliothekaren fastsatte Lønninger samt til 
Universitetsbibliotheket 
Konto II. til Huslejeportion for Professor Rostgardianus . . . .  
Konto III. til Legatets Eforus og Distributs imellem Professo-
res consistoriales 
Konto IV. til Stipendier paa Regentsen 
Konto V. til Belønning for en Disputats 
Konto VI. til Legatkapitalens Fremvæxt 
Masio-Rostgaards Legat til Alumner paa Regentsen 
Schiønnings Legat til Indkjøb af Boger for trængende studerende 
(Legatets Rente oppebæres for Tiden af en Slægtning af 
Testator) . 
At overføre. 1415234. 02 
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Overført. .  .  
Schous Legat til Bibliotheket 
Schous Legat til Alumner paa Collegium Medicæum 
Vedel-Simonsens Legat til Bibliotheket og Dækning af en Lønning 
ved samme 
Skeels Legats Hovedkonto til Fordel for studerende og Husarme . 
Skeels Legats 1ste Bikonto til Forøgelse af Afdelingen forstuderende 
Skeels Legats 2den Bikonto til Forøgelse ;tf Afdelingen for Husarme 
Skrikes, J., Legat til studerende, som forberede sig til en af de 
Examina, der afholdes af det rets- og statsv. Fakultet 
Skulasonske Legat til en islandsk Student 
Smiths Legat til en Alumnus paa Valkendorfs Kollegium 
Stampes Legat til fattige Studenter, fortrinsvis af Familien 
Stampes Legat til en rejsende Student o: juridisk Kandidat 
Stampes Legat til Inspektor ved Valkendorfs Kollegium 
Starcks (Dr.) Legat til Rejsestipendium for en lægevidenskabelig 
Student eller Kandidat 
Steenbuchs Legat til en theolog. Kandidat, dimitteret fra en af 
Kjøbenhavns Skoler 
Suhrs (Rektor) Legat til Studenter fra Vordingborg, fortrinsvis af 
Familien 
Thotts Legat, dels til Dækning af Bibliothekarens og Underbiblio-
thekarens Lønninger, dels til Rejsestipendier for studerende... 
Thottske Katalogers Legat til en gammel, fattig Student 
Tonboes, Dorthea, Legat til studerende 
Trellunds Legat til Bibliotheket 
Uldalske Stipendium til en Alumnus paa Elers's Kollegium 
Wads Legat til Universitetets (Moltkeske) Naturaliekabinet (o: det 
zoolog og det mineral. Museum) 
Wads, O. S., Legat til studiosi theologiæ, fortrinsvis af Familien. 
Valkendorfs Kollegiums Kapital-
For samme midlertidig frugtbargjort • 
Windings Legat til Alumner paa Regentsen 
Winstrup-Resenske Legat til Rejsestipendium for en theolog. Kandidat 
Wissings Legat til Studenter af Familien og en Professor-Søn . . 
Tilsammen. .  
B .  F r u e  K i r k e  v e d k o m m e n d e :  
Kirkens egen Kapital 
Kirkens extraordinære Bygningsfond 
Kirkens Præsteboligers Kapital (forhen brand- og skadelidte Byg­
ningers) 
Kirkens h'apellanis Jordskyld .  
Legater til Gravsteds Vedligeholdelse, som i sin Tid tilfalde Kirken: 
Aasteds (Jomfru) Legat. .  
Ambjørnsens Legat 
Amysens (Familien) Legat 
* At overføre. . .  
Kr. 0. 
1415234 .  02  
8600 .  
3400 .  
4400 .  
81929 .  
1871 .  
300 .  
3000 .  
600 .  
176 .  68  
9768 .  09  
20200 .  
400 .  
14300 .  
965 .  08  
2116 .  
34000 .  
1749 .  60  
726 .  56  
12000 .  
600 .  
600 .  
5000 .  
45600 .  
1000 .  
515 .  62  
8054 .  02  
14100 .  
1691205 .  67  
£  600.  
113460 .  
54600 .  
42400 .  




210980.  83  
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Overført. .  . 
Askengreens (Jomfru) Legat 
Bentleys (Frøken) Legat 
v. Bliichers (Generalmajor) Legat 
Christensens (Enke) Legat 
v. Dannemands (Fru) Legat 
Godskes, Vibeke, C., Legat 
Hjorts (Etatsraad) Legat 
Holmbergs (Skomagermester) Legat 
Jensens, Hansine (Enkemadame) Legat 
Jensens (Frøken) Legat 
Jensens (Urtekræmmer) Legat 
Kramers (Enkefrue) Legat 
Larsens H., og Hustrus Legat 
Larsens (Værtshusholderenke) Legat 
Munchs (Generalkrigskommissær) og Mullers (Justitsraad) Legat 
Møllers, Maren, Legat 
Nielsens (Krigsraad) Legat 
Povelsens (Etatsraad) Legat 
Qvistgaards (Fru) Legat 
Rahbeks (Krigsraad) og Hustrus Legat 
Rohdes (Skibskaptejn) Legat 
Rothes (Kammerherre) Legat 
Schmidts, A., (Sadelmager) Legat 
Schmidts, Anne M., (Fru) Legat 
Schneiders (Madame) Legat 
Schultz's (Snedkermester) Legat 
Schultz's (Enkemadame) Legat 
Sørensens (Fru) Legat 
Sørensen, A. M. J., (Madame) Legat 
Thomsens, Abelone, Legat 
Valentins (Etatsraad) Legat 
Wads, O. S., Legat 
Wiufs (Frue) Legat 
Tilsammen. .  . 
A. Universitetets Legater og Fonds tilsammen 
B. Frue Kirkes Legater og Fonds 
Dertil Legaternes Overskudsfond.. 










































Legaternes Overskudsfond er opsamlet og forøges ved Indtægter, som ikke 
kunne komme et enkelt Legat eller Fond til gode, og da navnlig ved delvis Frugt-
bargjørelse af Legatfondens kontante Beholdning, som bestaar dels af Beløb, der 
til enhver Tid ere disponible for de paagjældende Legaters Bestyrelse, dels af de 
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til Oplæg indbetalte mindre Summer, der efter de nu gjældende Regler først op­
lægges for Legatet, naar de opvoxe til mindst 50 Kr. Omsætningen til Krone-
mønt den 1. Januar 1875 havde til Følge, at Overskudsfondens rentebærende 
Kapital blev forøget med „ Kr. 29 0., som indvandtes ved Omsætningen af Kapi­
taler for Legater og Fonds, hvert enkelt for sig. Fondens Bestemmelse er at 
dække mnlige Tab ved Udlaan, eller Afholdelsen af Udgifter, hvormed de enkelte 
Legater og Fonds ikke kunne bebyrdes. 
I Aaret 1875 tilkom efter nævnte nye Legater og Fonds: 
U n i v e r s i t e t e t .  K r .  ø .  
Tangs, O., Jubilæums-Legat for en stud. med., som har bestaaet den 
lægevidenskabelige Examens 1ste Del med første Karakter 3400. 
F r u e  K i r k e .  
Afløste Jordskyldspenge til Frue Sognekald, hvis Rente bliver at udbe­
tale Sognepræsten. 250. 
Legater til Gravsteds Vedligeholdelse, som i sin Tid tilfalde Kirken : 
Michaelsens (Frøken) Legat 200. 
Nielsens (Snedkermester) Legat 800. 
I alt nye Legater og Fonds. .  . 4650. 
T i l v æ x t  f o r  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s .  
U n i v e r s i t e t e t .  K r .  O .  
Clausens, H. N„ Boglegat 50. 
Eichels Legat 1750. 
Estrups Legat 50. 
Fossiske Legat 100. 
Hallings (Jomfru) Legat 50. 
Holbergs Legat 1500. 
Magnæi, Arnæ, Legat 1200. 
Collegii Medicæi Bikonto 450. 
Moltkes Legater: Afdeling VI., Reservefonden 1000. 
Professorernes Enkekasse 1400. 
Rosenkrantz's Legat 350. 
Rostgaards Legater: Konto VI. til Legatkapitalens Fremvæxt 150. 
Schous Legat til Alumner paa Collegium Medicæum.... 50. 
Skeels Legats Hovedkonto 2064. 50 
Skeels Legats 2den Bikonto 200. 
Stampes Legat til en rejsende juridisk Kandidat 850. 
Starcks (Dr.) Legat 50. 
Suhrs (Rektor) Legat 50. 
Thotts Legat 300. 
Valkendorfs Kollegiums Kapital '200. 
Wissings Legat 50. 
1 1864. 50 
At overføre... 11864. 50 4650, 
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Kr. ø. Kr. ø. 
Overført... 11864. 50 4650. 
F r u e  K i r k e .  
Kirkens egen Kapital 6333 Kr. 25 0. 
Kirkens Præsteboligers Kapital 100 — „ — 
6433. 25 
I alt Tilvæxt for ældre Legater og Fonds . . .  18297.75 
Dertil Tilvæxt for Legaternes Overskudsfond. .  .  700. 
I alt #n Tilvæxt for den rentebærende Kapitalmasse af... 23647.75 
A f g a n g  f r a  æ l d r e  L e g a t e r  o g  F o n d s .  
Buchwalds Legat 150 Kr. „ 0. 
Skeels Legats 1ste Bikonto 1764 — 50 — 
Frue Kirkes extraordinære Bygningsfond 11600 — „ — 
13514. 50 
I Aaret 1875 er saaledes den rentebærende Kapitalmasse i alt 
voxet med !. 10133.25 
Forøgelsen af ældre Legater og Fonds er bevirket ved fundatmæssige Oplæg 
eller en i alt Fald midlertidig Frugtbargjørelse af Aarets Overskud. Særlig be­
mærkes, at hele Forøgelsen af Skeels Legats Hovedkonto med 2064 Kr. 50 0. 
ikkun er sket ved fundatsmæssig Overførsel fra Legatets 1ste Bikonto, som dog 
ved sin sædvanlige Fremvæxt har gjenvundet 300 Kr. af det afgivne Beløb, jfr. 
foran S. 67 — 68. Af Tilvæxten 1200 Kr. for Arnæ Magnæi Legat ere 800 Kr. 
ikkun midlertidig indsatte til Forrentning. Under Forøgelsen af Frue Kirkes egen 
Kapital er indbefattet afløste Jordskyldspenge 33 Kr. 25 0.; angaaende Formind­
skelsen af Kirkens extraordinære Bygningsfond henvises til Aarb. for 1873 — 75 
S. 430 — 31. 
Afgangen i Buchwalds Legat hidrører fra Udbetalingen af et Rejsestipendium. 
Under Legaternes Kapitalmasse den 31 te Decbr. 1875 vare de for Rejsestipendier 
opsamlede Renter indbefattede med efter nævnte Beløb: For Thotts Legat 256 Kr. 
72 0„ for Stampes Legat 995 Kr. 54 0., for Buchwalds Legat 467 Kr. 43 ø., 
for Dr. Starcks Legat 1122 Kr. 9 O. 
For Moltkes Legater gives der i det efterfølgende en særlig Oversigt over 
Indtægter og Udgifter. 
Den Legatfonden tilhørende Kapitalmasse indestod den 31. Decbr. 1875 i 
følgende Effekter: 
a. Aktiver, som særlig tilhøre visse bestemte Legater og Fonds: 
Kgl. 4 pCt. Obligationer (indskrevne i Statsgjældens Bøger 
for uopsigelig Statsgjæld i Henhold til kgl. Resol, af Kr. 0. 
23. Juli 1859) 579400. 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasse-Obligationer 2000. 
østifternes Kreditforenings-Obligationer 8000. 
Jydske Landejendommes Kreditforenings-Obligationer . .  . . . .  .. 10800. 
Jydske Kjøbstads Kreditforenings-Obligationer 6000. 





Aktier i det alm. Brandassurance-Kompagni for Varer og Effekter 2000. 
Russisk-engelske 5 pCt- Obligationer £ 600. 
Gøteborg Stads Laans 5 pCt. Obligation 200. 
Prioritets-Obligationer a 4 pCt 27000. 
Prioritets-Obligationer a 5 pCt 102000. 
Trinitatis Kirkes Gjæld til Frue Kirke 20700. 
4 pCt. Bankhæftelsesobligationer 1416 
£ 600 og 774316. 
og inden Linien: Frue Kirkes cederede Bankhæftelses-
Obligation paa 446 Kr. 95 O. 
b. Legater og Fonds fælles Obligationsmasse: 
Prioritetsobligationer å 4 pCt 1174080. 
Tilsammen... £ 600. og 1948396. 
Den foran S. 263 staaende Tavle viser en samlet rentebæ­
rende Kapitalformue af £ 600. og 1944513. 53 
hvoraf fremgaar, at den under Litr. b. anførte fælles Obligationsmasse den 31. 
Decbr. 1875 havde et Aktiv-Overskud af .  3882 Kr. 47 O. 
fremkommet ved anteciperede Udlaan af den kontante Beholdning, saaledes som 
loran ved Legaternes Overskudsfond nærmere er forklaret, 
foruden den rentebærende Kapitalmasse ejede Legatfonden ved Udgangen af 
Aaret 1875 en ikke rentebærende Formue (for saa vidt den ikke ved anteciperet 
Udlaan gjeres frugtbringende), som bestod af: Kr. Q. 
Legatrenter, som endnu ikke ere udbetalte Bestyrerne 2599. 76 
Beløb, som ere deponerede af de paagjældende Bestyrere 5255. 93 
De til Oplæg indbetalte mindre Summer, som i Reglen først oplægges, 
naar de for hvert Legat opvoxe til mindst 50 Kr., i alt .  853. 87 
Tilsammen. .  . 8709. 56 
Naar heifia drages det foranførte, ved anteciperede Udlaan fremkomne 
Aktiv-Overskud 3882 47 
udgjoide den virkelige kontante Beholdning, hvoraf Legatfonden ingen 
Rente oppebar, ved Afslutningen af Regnskabet for Aaret 1875 kun 4827. 09 
6 .  O v e i s i g t  o v e r  G r e v  J .  G .  M o l t k e s  U n i v e r s i t e t s - L e g a t e r s  I n d ­
t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  A a r e t  1  8  7  5 .  
Anm. Om disse Legaters rentebærende Kapitaler indeholdes Oplysning i det 
foran staaende. 
I n d t æ g t e r .  K r .  O .  
Konto I. Renter efter Fradrag af Administrations-Gebyrer til Uni­
v e r s i t e t e t  7 7 5  
Beholdning fra 1874 375.  
At overføre . .  1150. 
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Kr. 0. 
Overført... 1150. 
Konto II. Renter efter Fradrag af Administrations-Gebyrer 2550. 
— III. Renter .  400. 
— IV. Ligeledes 400. 
— V. Renter 1400. 
Beholdning fra 1874 552. 25 
— VI. Reservefonden: 
Renter efter Fradrag af Administrations-Gebyrer 573. 50 
Beholdning fra 1874 24. 62 
Ved Obligationsbeløb under pari 65. 58 
7115. 95 
U d g i f t e r .  K r .  ø .  
Konto I. Lønningsbidrag til det zoologiske Museum.... 400. 
Understøttelser til studerende . 136. 50 
— II. for det zoologiske Museum 960. 23 
(hvorunder et Lønningsbidrag af 600 Kr.) 
for det mineralogiske Museum ;,.... 750. 73 
— III. for det zoologiske Museum -00. 
for det mineralogiske Museum 199. 82 
— IV. Honorar for zoologiske Forelæsninger 200. 
Honorar for mineralogiske og geognostiske Fore­
læsninger '-00. 
— V. Indkjøb af naturhistoriske Røger til Bibliotheket 968. 90 _ 
Indkjøb af filologiske Bøger til samme 399. 82 
Indkjøb af historiske Bøger til samme 177. 39 
— VI. Reservefonden: Intet. 
4593. 39 
Af den overskydende Indtægt. . .  2522. 56 
henstod ved Udgangen Bf Aaret 1875 1483 Kr. 68 0. som disponible Behold-
Kr 0 
ninger, nemlig: 
paa Konto I -38. ^0 
—  —  I I .  f o r  d e t  z o o l o g i s k e  M u s e u m  4 9 6 .  9 1  
— — II. for det mineralogiske Museum 342. 13 
— — V. til naturhistoriske Bøger 344. 68 
— — V. til filologiske Bøger . .  16- 12 
— — V. til historiske Boger 45. 34 
1483. 68 
Resten 1038 Kr. 88 ø. er det Beløb, hvormedj?Konto VI., Reservefonden, er 
forøget. Heraf er 375 Kr. hjemfaldet fra Konto I. og „ Kr. 18 0. fra Konto III., 
den mineralogiske Afdeling. 
Som foran anført udgjorde Reservefondens rentebærende Kapital den 1ste 
Januar 1875 14800 Kr. „ 0. 
Hertil kommer foran nævnte Forøgelse 1038 88 
Ved Udgangen af Aaret 1875 ejede Reservefonden saaledes.. 15838 Kr. 88 0. 
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nemlig Indskrivningsbevis paa 15800 Kr. „ ø. 
Kontant Beholdning 38 — 88 — 
15838 Kr. 88 O. 
7.  J .  L .  Smiths  Legats  
Indtægter  og  Udgi f ter  i  T idsrummet 1 .  April  1  8  7  5—31 .  M ar  t,  s  1  8  7  6 .  
I n d t æ g t e r .  K r -
Renter af Kapitalformuen 21404.  20  
U d g i f t e r .  
Udbetalte Stipendier.. 18100.  
Administrations-Gebyr til Universitetet (Vie af Indtægten) 1337. . G 
Vederlag til Eforus 
Til Vedligeholdelse af Testators Gravsted I0-
i al t  Udgift.. .  19647 .76  
Overskud . . .  1756.  44  
Legatet har saaledes haft en endnu større Fremvæxt end den ved Fundat­
sens § 7 foreskrevne af miudst 800 Kr. aarlig, endog bortset fra, at et undei 
Aaret 1875—76 henhorende Rentebeløb af 200 Kr. kom til Indtægt allerede i 
1874 -75 .  





-i- 30. 67 
+ 1231. 65 
Kr. ø. 
531129. 61 
-f 524. 79 
Kr. ø. 
531098. 94 
+ 1756. 44 
1200. 98 531654. 40 532855. 38 
Legatets Prioritetsobligationer, som den 31. Marts 1875 udgjorde 434537 Kr. 
35 0., forøgedes med oven nævnte 524 Kr. 79 ø. saaledes, at de den 31. Marts 
1876 beløb sig til 435062 Kr. 14 0. I øvrigt forblev den rentebærende Formue 
indestaaende i de i Aarb. for 1873- 75 S. 434—35 anførte Effekter. 
F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i  1 8 7  5  u d d e l t e  P o r t i o n e r  a f  L e g a t e t .  
I Følge Konsistoriums Bestemmelser, den seneste under 11. Marts 18 < 1, 
udgjøre Stipendieportionerne i alt 31, nemlig: 6 Portioner paa 1000 Kr. og 12 
Portioner paa 600 Kr. for Kandidater, samt 13 Portioner paa 400 Kr. for 
studerende. 
K a n d i d a t e r :  K r .  
1. Cand. phil. P. Tauber, 11. Juni 1875 300. 
2. Dr. phil. P. M. J. Brock, i samme Tid 300-
3. Cand. mag. C. F. Bricka, i samme Tid . .  * 300^ 
Universitets Aarbog. 
At overføre... 900. 
35  
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Kr. 
Overført... 900. 
4. Dr. med. C. Fenger, i samme Tid 300. 
5. Dr. med. A. Iversen, 1875 600. 
6. Cand. mag. E. F. Winkel-Horn, i samme Tid 600. 
7. Dr. juris N. K. P. Lassen, i samme Tid 600. 
8. Cand. juris J. C. Steenstrup, i samme Tid 600. 
9. Cand. med. V. Krenchel, i samme Tid 600. 
10. Cand. mag. P. E. C. Kaalund, i samme Tid 600. 
11. Cand. mag. G. P. Winther, i samme Tid 600. 
12. Dr. phil. Troels Lund, i samme Tid 600. 
13. Cand. mag. C. Christiansen, i samme Tid 1000. 
14. Dr. phil. H. Høffding, i samme Tid 1000. 
15. Dr. phil. Richard Christensen, i samme 'lid 1000. 
16. Dr. phil. P. C. V. Hansen, i samme Tid 1000, 
17. Dr. phil. M. C. Gertz, i samme Tid 1000. 
18. Dr. med. V. C. Budde, i samme Tid 1000. 
19. Dr. med. H. F. Krohn, 11. December 1875 300. 
20. Dr. phil. Claudius Wilkens, i samme Tid .  300. 
21. Cand. mag. K. N. H. Petersen, i samme Tid 300. 
S t u d e n t e r .  
1. Stud. philol. L. E. E. Gundorph, 11. Juni 1875 200. 
2. Stud. philol. J. Th. Jensen, i samme Tid 200. 
3. Stud. theol. L. Bostrup, i samme Tid 200. 
4. Stud. philol. C. P. J. Jørgensen, 1875 400. 
5. Stud. philos. H. F. L. Mortensen Steen, i samme Tid 400. 
6. Stud. philol. A. T. Bruun, i samme Tid 400. 
7. Stud. theol. G. P. B. Kemp, i samme Tid 400. 
8. Stud. math. C. Kruger, i samme Tid 400. 
9. Stud. zoolog. N. Y. Nielsen, i samme'Tid 400. 
10. Stud. med. H. C. J. Gram, i samme Tid 400. 
11. Stud. philol. J. L. Heiberg, i samme Tid 400. 
12. Stud, mag. F. W. V. Rønning, i samme Tid 400. 
13. Stud. med. J. V. Wichmann, i samme Tid 400. 
14. Stud. theol. L. Y. Nielsen, 11. December 1875 200. 
15. Stud. med. J. Schou, i samme Tid 200. 
16. Stud. theol. A. Busch, i samme Tid 200. 
I alt udbetalte Stipendier... 18100, 
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II. Kommunitetet. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  K o m m u n i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  
F i n a n t s a a r e t  1 8 7 5  —  7 6 ,  s a m m e n s t i l l e d e  m e d  d e  t i l ­


















a. Kgl. Skatter og Afgifter samt den 
tidligere Seminariefondsafgift... 
b. Bondefogedløn 
c. Andre Udgifter ved Godset og i 
Anledning af Tiendeopkrævningen 
d. Tienderefusioner 
Tilsammen Udgift. . .  
sammenholdt med Indtægten . . 
Overskud . .  




















































I alt. .  .  
Hertil kommer: 
Indvundet ved Erhvervelse af kgl. 
4 pCt.s Obligationer under pari. 
Summa Indtægt. . .  
325525. 59 370782. 20 
1716. 
51644. 96 












1. Til direkte Understøttelse og An­
vendelse for de studerende, deriblandt 
saadanne polytekniske Examinander, 
som med fortrinlig Flid og Dygtig­






Kr. ø. Kr. ø. 
1617. 05 
Herunder 1031/2 Favne Brænde og 
25 Tdr. Trækul. 
At overføre. . .  79360. 77742. 95! „ 1617. 05 
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Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. 
79360. 77742. 95 55 1617. 05 
23000. 3200. » 19800. 
346. 66 306. 22 55 40. 44 
4200. 4200. 55 55 
14976. 14976- 55 55 
1000. 1000. 55 " 
1201. 839. 56 55 361. 44 
2220. 49 2220. 49 55 55 
1700. 1490. 64 55 209. 36 
3400. 3337. 51 V 62. 49 
1600. 1503. 18 96. 82 
500. 485. 90 55 14. 10 
800. 800. 55 55 
400. 400. 55 55 
K 
6000. 4208. 37 55 1791. 63 
3237. 71 3199. 46 55 38. 25 
143941. 86 119910. 28 55 24031. 58 
55 180. 180. 
180." ~~ 24031. 58 
180. 
143941. 86 120090. 28 55 23851. 58 
325525. 59 372498. 20 46972. 61 w 
1815837 73 252407. 92 70824. 19 55 
Overført... 
2. Til Understøttelser for studerende 
— derunder Kvinder — som ikke 
have Adgang til de egentlige Uni-
versitetsstipendier 
3. Kommunitetsstipendiet til Præsterne 
ved Trinitatis Kirke 
4. Lønninger og Emolumenter: 
a. Efter Lov af 25. Marts 1871 
§  6  ( K o m m u n i t e t e t s  A n d e l )  . . .  
b. Efter Lov af 25. Marts 1871 
§  8  ( K o m m u n i t e t e t s  A n d e l ) . . . .  
c. Efter samme Lovs § 9 Kommuni­
tetets Andel af den samlede Sum, 
4600 Kr., til Honorarer 
d. Brændsel til Regentsens Embeds­
mænd og Betjente samt til Læse­
indretningen,Stipendiebestyrelsens 
Kontor og Badekamret 
nemlig: 26 Favne Brænde og 
100 Tdr. Kokes. 
5. Pensioner 
6. Regentsens Belysning og Rengjøring 
Herunder 207500 Sjettedel Tdr.Gas. 
7. a. Egentlige Bygningsudgifter: 
1. Aarlige Vedligeholdelsesarbej­
der 
b. 1. Skatter, Afgifter og Assurance­
præmie 
2. Inventarium m. v 
8. Bidrag til Kvæsturudgifter 
9. Tilskud til den akademiske Skytte­
forening 
10. Extraordinære Udgifter, hvorunder 
Rejseunderstøttelser efter Konsistori­
ums Indstilling og Ministeriets Ap­
probation 
11. Til Udgivelse af Universitetets Aar-
bog 
I  a l t . . .  
Hertil kommer: 
Dyrtidstillæg til en Embedsmand i 
Overensstemmelse med de i Fi-
nantslovens § 26 indeholdte al­
mindelige Regler 
Summa Udgift. . .  
S u m m a  I n d t æ g t e n  v a r . . .  
Overskud. . .  
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I foran staaende Oversigt er under den opførte Lovbevilling indbefattet en 
Tillægsbevilling paa 3237 Kr. 71 O., nemlig til Udgivelse af Universitetets Aar-
bog. At Overskuddet blev saa meget højere end paaregnet, hidrørte navnlig Ira 
forøgede Jordebogsindtægter. Under det samlede Overskud er indbefattet en ikkun 
nominel Formue-Forøgelse med 1716 Kr., der indvandtes ved Erhvervelse fra den 
polytekniske Læreanstalt af kgl. 4 pCt s Obligationer paa 20800 Kr. under pari. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B e v i l l i n g s  p o s t e r  o g  d e  
v i r k e l i g o  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
a .  I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. „Jordebogs- otj Tiendeindtægternes Overskud". 
De paa Oversigten anførte Jordebogs- og Tiendeindtægter, Litr. a. og c., 
udkomme saaledes: 
Jordebogsafgifter for 1874 49575 Kr. 24 O. 
betalt i 1874 -75 17040 — 49 
32534 Kr. 75 0. 
Af Jordebogsafgifter for 1875 17448 — 86 — 
49983 Kr. 61 O. 
Tiende for 1874 226265 Kr. 54 0. 
-4- 87939 — 26 — 
138326 Kr. 28 O. 
for 1875 82370 — 13 — 
220696 41 
270680 Kr. 02 0. 
D e  K v a n t i t e t e r ,  h v o r m e d  K o m m u n i t e t e t s  J o r d e b o g s i n d t æ g t e r  
under Litr. a. og c. ere indkomne, have været: 
1446 Td. „ Skp. 3V24 Fdk. Rug, 16958 Td. 5 Skp. 23/8  Fdk. Byg, 1507 
Td. 4 Skp. 2'6U Fdk. Havre, 2117 Kr. 68 O., altsaa nøjagtig samme Beløb som 
i Finantsaaret 1874—75, jfr. Aarb. for 1873 -75 S. 440, kun at Pengeafgifterne 
ved Omsætningen til Kronemønt ere formindskede med 1 Kr. 42 O, 
Om de budgetterede og de virkelige Kornpriser henvises til den ved Uni­
versitetet Side 247 givne Forklaring; dog bemærkes, at en mindre Del af Kornet 
(87V2 Td. Rug, 93V2 Td. Byg, 87x/2 Td. Havre) betales efter Kapitelstaxten for 
Falster (Nykjøbing Amt). Den høje Kapitelstaxt har bevirket en tilsvarende Mer­
indtægt, som dog ikke er angivet paa foran staaende Regnskabs-Oversigt, eftersom 
Finantsaaret har til Indtægt samtlige deri indkasserede Landgilde- og Tiende­
indtægter saa vel for det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt allerede er sat, som for 
det Kalenderaar, hvis Kapitelstaxt først skal sættes. 
Udgiftskonto Litr. b. „Bondefogedløn" og Litr. c. „Andre Udgifter ved God­
set og i Anledning af Tiendeopkiævningen". 
De paa disse Konti hvilende faste Udgifter ere specificerede i Aarb. for 
1873 — 75 Side 441. 
Udgiftskonto Litr. d. „Tienderefusioner". Disse ere særlig opførte i Aarb. 
for 1871 — 73 Side 377. Merudgiften paa Oversigten hidrører fra den højere 
Kapitelstaxt. 
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Indtægtspost 2. „Kenter af Kapitalformuen11. 
Paa lignende Maade som ved Universitetet, jfr. den Side 248 givne Korklaring, 
har Ministeriets Resolution af 16. Aug. 1876 angaaende Forandring af Renteterminerne 
til 11. Marts og 11. Septbr. bevirket, at der ud over 1 Aars Rente er oppebaaret 
Rente for 1U Aar af kgl. 4 pCt. Obligationer med 2012 Kr. og af en fornyet 
Prioritetsobligation med 60 Kr., tilsammen en extraordinær Renteindtægt af 
2072 Kr. 
Indtægtspost 15. „Lejeindtægter". 
Efter at Regentsprovst, Prof. Nellemann d. 11. Juni 1875 var udnævnt til 
Justitsminister, men i Overensstemmelse med kgl. Resol. af 25. Juni 1875, hvor­
efter Bestillingen som Regentsprovst foreløbig blev at holde ubesat, beholdt sin 
Bolig paa Regentsen, blev der i Følge Ministeriets Skrivelse af 3. Novbr. 1875 fra 
Flyttedag den 19. Oktbr. 1875 af ham svaret 100 Kr. maanedlig i Leje af den nævnte 
Bolig. Merindtægten paa Oversigten, 600 Ivr., er da den saaledes ud over de 
sædvanlige Lejeafgifter af Kommunitetsbygningens to Kjældere tilkomne Lejesum 
for 6 Maaneder. I Finantsloven for 1876 — 77 er Indtægtsposten forhøjet til 
1420 Kr., nemlig med de 1200 Kr., som den nævnte Lejeafgift vilde udgjøre for 
] 2 Maaneder. 
b .  U d g i f t s p o s t e r n e .  
Udgiftspost 1. „Til direkte Understøttelse og Anvendelse for de studerende". 
Oversigt over Udgifterne paa Kontoens enkelte Underafdelinger, sammenstillede 






Kr. O. Kr. ø. Kr. ø. Kr. ø. 
Stipendier og Understøttelser. 
I Følge Regi. 11. Febr. 1848 og kgl. 
Resol. 23 Febr. 1853, jfr. Finants­
loven for 1853—54: 
a. Regentsstipendiet 100 X 96 Kr. 9600. 9592. 8. 
b. Kommunitetsstipendiet: 
1. Ordiuærtl30><384Kr. 49920Kr. 
Midlertidig 7><384Kr. 
(jfr Finantsloven for 
1870-71) 2240 — 
Sidst nævnte Stipen­
dier bortfalde med 1 
ved hver Vakance 1. 
Marts og 1. Sept. 
Stipendier for det Til­
fælde, at Antallet af 
de privilegeredeAlum-
neroverstiger20(Regl. 
af 11. Febr. 1848 § 2) 800 — 
— 52960. 52704. „ 256. 






Kr. 0. Kr. O. Kr. ø. Kr. 0. 
Overført. . .  62560. 62296. 11 264. 
2. Extraordinært til 4 grønlandske 
Alumner: 
2 Regentsalumner å 384 Kr. . .  768. ft 768. 
2 andre Alumner å 208 Kr.. . .  416. 11 416. 
Til 3 Alumner ved den gejstlige 
Dannelsesanstalt paa Island a 
200 Kr 600. 600. 
11 
c. Understøttelser for studerende (Regi. 
§ 11 og Finantslovene for 1856—57 
og 1866—67) 3000. 3000. n 11 
d. Understøttelser for Kandidater (Regi. 
§ 12) 1000. 1000. 11 
e. Understøttelser for islandske stu­
derende, som ved Kjøbenhavns Uni­
versitet forberede sig til den læge­
videnskabelige Examen, og for Læge­
kandidater fra Island til deres 
Nedrejse hertil og Ophold paa den 
her værende Fødselsstiftelse for at 
gjennemgaa et klinisk Kursus, samt 
for i nogen Tid at frekventere de 
her værende Hospitaler (jfr. Finants­
lovene for 1873 —74 og 1874—75) 1600. 850. 750. 
f. Syge Regentsalumners Kur og Pleje 
(Reglem. § 10 og kgl. Resol. af 
8. Juli 1874) 400. 399. 70 30 
g. Til Selskabet Philadelphia (jfr. Fi­
nantslovene for 1863-64 og 1870-71) 2000. 2000. 
h. Til Understøttelse for saadanne 
polytekniske Examinander, som med 
fortrinlig Flid og Dygtighed arbejde 
paa deres videnskabelige Uddan­
nelse (jfr. Finantslovene for 1863-64, 
1865-66 og 1870-71) 2400. 2400. 
i. Brændsel til Regentsalumnerne: • 
103V2 Favne Brænde og 25 Tdr. 
Trækul 3776. 4357. 25 581. 25 
k. Regentsens Læseindretning '. 840. 840. 11 
581. 25 2198. 30 
-f- 581. 25 
I  a l t . . .  79360. 77742. 95 ! 1617. 05 
I Finanslovforslaget var for den samlede Udgiftspost opført 89400 Kr.; 
men dette Beløb blev, jfr. Rigsdagstid. for 1874 — 75 Tillæg B Sp. 479 — 82 og 
907 8 samt Folketingstid. for 1874—75 Sp. 4916—17, nedsat til 79360 Kr., 
aitsaa med 10040 Kr. Heraf overførtes de til at give Elever ved den polytek­
niske Læreanstalt fri ( ndorvisning begjærede 3000 Kr. til Udgiftspost 2; derimod 
bortfaldt helt de øvrige 7040 Kr, der vare bestemte til Forøgelse af de hidtiJ 
værende Stipendieportioners Antal. Saaledes som Bevillingen herefter fremtræder, 
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omfatter den samtlige, af Ministeriet foreshaede Beløb til Forhøjelse af de 
hidtil værende Stipendieportioner og vil derfor udkomme, naar Udgiftspostens Be­
løb efter de hidtil gjældende Regler, der i Anmærkn. til Finanslovforslaget er 
opgjort til 63072 Kr., forøges med de sammesteds begjærede nye Bevillinger Nr. 
1-7, dog at der af disse, tilsammen'til Beløb 23328 Kr., udslettes: 
Post 4, til Forandring af de synkende 7 Kommunitetsstipendier til faste 
Portioner 2016 Kr. 
— 5, 10 nye Portioner af Kommunitetsstipendiet 3840 — 
— 6, til Forøgelse i Antal af extraordinære Understøttelser for stu­
derende 1000 
samt under Post 7 de til Forøgelse i Antal af Understøttelser for poly­
tekniske Examinander begjærede 600 — 
i alt en Afgang af... 7456 Kr. 
og der paa den anden Side tillægges de i Folketingstid. for 1874 — 75 Sp. 4917 
nævnte 416 Kr. Dette Beløb blev anslaaet at ville udgjøre den paa ds synkende 
7 Kommunitetsstipendier faldende Forhøjelse af hver Portion med 96 Kr. aarlig, 
men nøjagtig udregnet vilde det have været at bevilge med 608 Kr., og med 
sidst nævnte Beløb er Bevillingen derfor ogsaa blevet udbetalt. 
Underafdeling a. „Regentsstipendiet". 
Angaaende Uddelingen henvises til den foran Side 186 — 88 givne Meddelelse. 
Underafdeling b. „Kommunitetsstipendiet". 
Uddelingen er meddelt foran Side 186—88. De midlertidige Stipendier vare 
i Virkeligheden, jfr. oven for, bevilgede saaledes: Fra 1. April —31. Aug. 1875 
7 Portioner 1120 Kr., fra 1. Sept. 1875—29. Febr. 1876 6 Portioner 1152 Kr., 
for Marts 1876 5 Portioner 160 Kr., i alt 2432 Kr. 
1 Folge Ministeriets Skrivelse af 24. Juli 1875 (se foran S. 77) er en is­
landsk Student, som ved Sygdom blev forhindret i at begive sig til Universitetet 
i rette Tid, midlertidig, indtil en ordinær Stipendieportion kan tillægges ham, be­
handlet som overtallig privilegeret Kommunitetsalumnus, jfr. Anmærkn. til Fi-
nantslovforslaget for 1876—77. 
Underafdeling c. „Understøttelser for studerende". 
Af Bevillingen er 1000 Kr. kommet Alumner ved Valkendorfs Kollegium til 
goile; i øvrigt er uddelt følgende 40 Understøttelser, hver paa 50 Kr.: 
Efteraar 1875: Stud. med. N. Bjerrum, Stud. theol. V. E. Brummer, Stud. 
jur. I. M. Ellermann, Stud. philøl. C. Haunstrup, Stud. med. \  .  C. Holm, Stud. 
jur. R. Hyrup, Stud. med. Carl Jensen, Stud. lingv. N. B. Jensen, Stud. med. L. 
C. J. Juul, Stud. theol. W. Kjersgaard, Stud. theol. K. P. Kristensen, Stud. med. 
J. Kønigsfeldt, Stud. jur. L. V. A. Larsen, Stud. philol. J. O. Lund, Stud. theol. 
H. A. G. Meyer, Stud. jur. F. Th. Mortensen, Stud. med. Neergaard-Kjær, Stud. 
med. Kr. Poulsen, Stud. theol. M. V. Schmidt, Stud. theol. C. E. Skjeibek, Stud. 
theol. 0. A. M. Thomsen, Stud. med. J. F. Tofte, Stud. med. Tranekjær og Stud. 
theol. O. C. With. 
Foraar 1876: Stud. polyt. J. H. C. Bast, Stud. med. N. Bjerrum, Stud. 
jur. .1. M. Ellermann, Stud. med. E. Engelsen, Stud. med. Chr. Guldberg, Stud. 
jur. C. Holck, Stud. math. S. N. Johnsen, Stud. med. L. C. J. Juul, Stud. theol. 
Th. Knuthsen, Stud. med. O. H. P. Lassen, Stud. jur. J. Lyngbye, Stud. theol. 
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H. A. G. Meyer, Stud. med. A. E. Rosendahl, Stud. theol. M. V. Schmidt, Stud. 
theol. C. E. Skjerbek og Stud. theol. J. Sørensen. 
Underafdeling d. „Understøttelser for Kandidater'-. 
Med Hensyn til, hvilke Kandidater disse Understøttelser, der uddeles i Por­
tioner paa 200 Kr., ere tildelte, se foran S. 189. 
Underafdeling e. „Understøttelser for islandske studerende, som ved Kjøben­
havns Universitet forberede sig til den lægevidenskabelige Examen, og Lægekandi­
dater fra Island til deres Nedrejse hertil og Ophold paa den her værende Fødsels­
stiftelse for at gjennemgaa et klinisk Kursus, samt for i nogen Tid at frekventere 
de her værende Hospitaler". 
Regnskabssummen 850 Kr. er i Overensstemmelse med Bevillingen anvendt 
til Understøttelse for 2 Lægekandidater fra Island, af hvilke Th. Kjærulff har 
oppebaaret 250 Kr. og J. S. Olafsson 600 Kr. Om den Understøttelse, der ydes 
Lægekandidater fra Island, er ved Ministeriets Skrivelse af 19. Jan. 1876 i Alminde­
lighed resolveret, at den bliver at bortgive til Deltagelse i et klinisk Kursus paa 
Fødselsstiftelsen samt for at frekventere de her værende Hospitaler og Apotheker, 
ligegyldig, hvilke af disse Steder der først frekventeres, jfr. foran S. 80 tf. 
Underafdeling h. „Til Understøttelse for saadanne polytekniske Examinan-
der, som med fortrinlig Flid og Dygtighed arbejde paa deres videnskabelige Ud­
dannelse". 
Med Hensyn til, hvilke Examinander disse Understøttelser, der uddeles i 
Portioner paa 300 Kr. med halvaarsvis Udbetaling, ere tildelte, se foran S. 194. 
Underafdeling i. „Brændsel til Regentsalumnerne". 
Forbruget var IO9V2 Favne Brænde og 25 Tdr. Trækul, altsaa 6 Favne 
Brænde mere end normerét, en Overskridelse, der af Hensyn til, at Vinteren var 
indtraadt ualmindelig tidlig, blev approberet ved Ministeriets Skrivelse af 11. April 
1876. De saaledes anskaffede 6 Favne Brænde kostede i alt 234 Kr. 12 O., 
hvorimod Resten, 347 Kr. 13 O., af Merudgiften alene hidrørte fra, at Prisen paa 
det normerede Brænde blev højere end anslaaet. 
Underafdeling k. „Regentsens Læseindretning". 
Bevillingen hertil er i Finantsloven for 1876—77 forhøjet med 160 Kr. til 
1000 Kr. 
Medens Oversigten, uanset den stedfundne Merudgift til Brændsel for Re­
gentsalumnerne, for Udgiftspost 1. i det hele viser en Mindreudgift af 1617 Kr. 
5 ø„ har den virkelige Besparelse, eftersom Bevillingen, jfr. den foran S 280 
givne Forklaring, var udregnet med 192 Kr. for lidet, været lige saa meget større, 
saa at den har beløbet sig til 1809 Kr. 5 O. 
Udgiftspost 2. „Til Understøttelser for studerende — derunder Kvinder 
— som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier". 
Denne Udgiftspost indkom ved Finantsloven for 1875 — 76. I Finantslov-
forslaget var ikkun opført 20000 Kr.; men dette Beløb blev, jfr. Rigsdagstid. for 
1874 — 75 Tillæg B. Sp. 481—82, forøget med de paa Udgiftspost 1. begjærede 
3000 Kr. til at give Elever ved den polytekniske Læreanstalt fri Undervisning. 
Om disse 3000 Kr., der fuldt ere udbetalte, er ved Ministeriets Skrivelse af 3. Sept. 
1875 givet den almindelige Bestemmelse, at de blive at anvende til at give træn­
gende, flittige og dygtige Examinander fri Undervisning ved Læreanstalten, især i 
den første Del af deres Studietid, samt til at fritage dem for den ved kgl. Resol. 
QP 
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af 9. Juni 1875 paabudte Betaling for Prøvelse af Opmaalinger og Nivellements. 
I øvrigt er af Bevillingen paa denne Udgiftspost ikkun udbetalt 200 Kr., nemlig 
som Understøttelse til Studier for en Kvinde. 
Udgiftspost 3. „Kommunitetsstipendiet tii Præsterne ved Trinitatis Kirke". 
Om dette Stipendium henvises til Aarb. f. 1873—75 S. 446; den samme­
steds omtalte Vakance har ogsaa i 1875—76 medført en Besparelse. 
Udgiftspost 4 a. Faste Lønninger. 
Disse ere de halve Lønninger for Kvæstor og Bogholderen ved Universitets-
kvæsturen. Den anden Halvdel bæres af Universitetet Bogholderens Dyrtids­
tillæg er opført paa en særlig Udgiftspost. 
Udgiftspost 4 b. Den samlede Lønningssum for Kommunitetets Bestil­
lingsmænd. 
Denne var bevilget med 14976 Kr., nemlig efter Lov af 25. Marts 1871 
§ 8 12480 Kr. samt en ved Finantslovene for 1873—74 og 1875—76 tilkommet 
Forhøjelse, hver Gang med 1248 Kr.; særlig om den sidste Forhøjelse henvises 
til Rigsdagstid. for 1873 —74 Tillæg B. Sp. 529-30, Folketingstid. for 1874—75 
Sp. 6114—17 og Rigsdagstid. for 1874-75 Tillæg B. Sp. 1497—98. Foruden 
Kommunitetets Andel i Lønninger for Kvæsturens Bestillingsmænd — hvorom hen­
vises til den foran ved Universitetets Udgiftspost 8 givne Forklaring — er paa 
denne Udgiftspost udredet efter nævnte Lønninger, vedrørende Stipendiebestyrelsen 
og Regentsen. De 3 Medlemmer af Konsistorium, der danne Stipendiebestyrelsen, 
have aarlig oppebaaret hver 200 Kr., hvorhos der til Bestyrelsens Bud og dens 
Skriveri er udbetalt 232 Kr. 67 ø., i alt for Stipendiebestyrelsen 832 Kr. 67 O. 
Regentsprovstens Lønning er 600 Kr., og til Regentsens Personale, nemlig Vice­
inspektøren, Portneren og hans Karl, 5 Regentskoner samt en Nattevagt, er i alt 
udredet 4709 Kr. 33 ø., tilsammen for Regentsen 5309 Kr. 33 0. Den ved Pro­
fessor Nellemanns Udnævnelse til Justitsminister ledig blevne Lønning for Regents-
provsten medgik helt til Besørgelse af den nævnte Bestilling under Vakancen. 
Udgiftspost 4 c. Honorarer. 
Honorarsummen 1000 Kr. anvendes saaledes, at der udredes 200 Kr. til 
hvert af de 2 Medlemmer af Konsistorium, der fungere som inspectores qvæsturæ 
(den anden Halvdel af deres Honorar udredes af Universitetet), og 600 Kr. til 
Lægen ved Regentsen og de tre Kollegier. 
Udgiftspost 4 d. Brændsel til Regentsens Embedsmænd og Betjente samt 
til Læseindretningen, Stipendiebestyrelsens Kontor og Badekamret. 
Medens det bevilgede Kvantum Kokes, 100 Tdr., helt blev forbrugt, blev der 
af de bevilgede 26 Favne Brænde ikkun brugt 16, idet de for Bestillingen som 
Regentsprovst normerede 10 Favne helt blev sparede ved Vakancen, som indtraadte 
den 11. Juni 1875. Herfra hidrører da en Besparelse af 310 Kr. — den Udgift 
nemlig, hvortil de ommeldte 10 Favne Brænde vare anslaaede i Bevillingen —, 
medens den øvrige Besparelse, 51 Kr. 44 ø., havde sin Grund i, at den lavere 
Pris paa Kokes mer end opvejede den højere Pris for det indkjøbte Brænde. 
Udgiftspost 6. „Regentsens Belysning og Rengjøring". 
Af Gas blev brugt 174000 Sjettedel Tdr. 
Udgiftspost 7 b 1. „Skatter, Afgifter og Assurancepræmie". 
Udgiften har for Kommunitetsbygningen og Regentsen været: 
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Skatter og Afgifter 1402 Kr. 88 ø. 
Assurancepræmier 100 — 30 —• 
I  a l t .  . .  1 5 0 3  K r .  1 8  ø .  
Udgiftspost 10. „Extraordinære Udgifter, hvorunder Rejseunderstøttelser 
efter Konsistoriums Indstilling og Ministeriets Approbation". 
De til Rejseunderstøttelser bestemte 4000 Kr. ere fuldt udbetalte, se foran 
S. 189. 
Af Rest-Bevillingen 2000 Kr. udredes Værdien, 128 Kr. pr. Stk., af de som 
Prisbelønning uddelte Guldmedailler, i 1875—76 af den Cand. mag. J. L. E. 
Dreyer tildelte Medaille. Nogen større Udgift uden for Rejseunderstøttelser fore­
faldt der ikke paa denne Udgiftspost; foruden Bevillingen var til Disposition et 
Beløb af 9 Kr. 12 0, nemlig Kommunitetets Andel i Indtægten for solgte Exem-
plarer af Konferentsraad Lindes „Meddelelser om Universitetet m. v.", hvortil 
Udgiften er udredet af Universitetet, Kommunitetet, Sorø Akademi og den alminde­
lige Skolefond, hver med en Fjerdedel. 
Udgiftspost 11. „Til Udgivelse af Universitetets Aarbog". 
Ved Tillægsbevilling blev til Udgivelsen af en Aarbog for 1871-73 for 
Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet bevilget 
det dertil medgaaede Beløb 3237 Kr. 71 ø. Den paa Oversigten opførte Be­
sparelse 38 Kr. 25 O. er Indtægt for solgte Exemplarer af det nævnte Værk. 
3 .  K o m m u n i t e t e t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n t s a a r e t  1 8 7 5  —  7  6 .  
Ikke rente­
bærende. Rentebærende. Tilsammen. 
Kr. ø. Kr. 0. Kr. O. 
31. Marts 1875 
forøget med . . . .  
24906. 19 
-f 125154 46 
2696404. 95 
-f 127253. 46 
2721311. 14 
+ 252407. 92 
31. Marts 1876 150060. 65 2823658. 41 2973719. 06 
Under den ikke rentebærende Formue er indbefattet rentefrie Udlaan til 
studerende, hvis samlede Beløb ikke maa overstige 2000 Kr., samt en Beholdning 
af Guld-Prismedailler til en Metalværdi af 128 Kr. pr. Stk. Den 31. Marts 1876 
var rentefrit udlaant til 6 studerende et samlet Beløb af 720 Kr., af Guld-
Prismedailler havdes 4 Stykker i Behold til en samlet Værdi af 512 Kr., ufor­
andret som den 31. Marts 1875, idet der vel i Aarets Løb blev udleveret 1 Me­
daille å 128 Kr., men der igjen blev tilbagekjøbt 1 Medaille for den nævnte 
Pris. I øvrigt bemærkes, at Rente indvindes ogsaa af den som ikke rentebærende 
opførte Formue, idet nemlig den kontante Kassebeholdning saa vidt mulig ind­
sættes, dels i Handelsbanken, dels i Privatbanken, til midlertidig Forrentning. 
Den Kommunitetet tilhørende kontante Kassebeholdning udgjorde den 31. Marts 
36* 
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1876 148828 Kr. 65 0., hvilket betydelige Beløb den havde naaet paa Grund af, 
at et til den udvendige Restauration af Aarhus Domkirke bestemt Laan, som 
vilde medtage den nævnte Beholdning, endnu ikke havde kunnet komme til Ud­
betaling. 
Den rentebærende Formue var ved Udgangen af 1875—76 anbragt saaledes: 
Kgl garanterede sjællandske Jernbane-Prioritetsobligationer å 
4 pCt. til Beløb i alt 200000 Kr. „ ø 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 222000 — „ — 
Kjøbenhavnske Husejer-Kreditkasseobligationer a 4 pCt 11000 — „ 
Nationalbankaktier 18000 — „ 
Prioritetsobligationer, lydende paa i alt 2019650 — 07 — 
Laan til Universitetet å 4 pCt 353008 — 34 — 
I alt foran staaende. .  .  2823658 Kr. 41 0. 
Angaaende det af Universitetet til Dækning af dets Underskud i 1873—74 
og 1874—75 optagne Laan henvises til Aarb. f. 1871—73 S. 449, hvor det 
allerede er fremhævet, at Kommunitetet af sin Kasse for 1875—76 udredede 
54458 Kr. 91 0. som Laan til Universitetet til Dækning af det i dettes Kasso 
for 1874—75 stedfindende Underskud. 
III. Den polytekniske Læreanstalt. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  I n d t æ g t e r  o g  








1. Renter af Læreanstaltens Kapital .  
2. Bidrag fra den Reiersenske Fond . .  
3. Rekognitioner af Apothekerprivilegier 
4. Legatrenter til den fysiske Samling. 
5. Betaling for Afbenyttelsen af Lære­
anstaltens Forelæsninger og øvelser 























56. 20 6. Erstatning for ituslagne Sager . . . .  
7. Erstatning af dem, der benytte Lo­
kalerne 
Summa Indtægt.. . 
9987. 89 
-r- 56. 20 
56. 20 
23880. 28 33811. 97 9931. 69 
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Udgttt, 
1. Lønninger og Honorarer: 
a. Lønninger i Følge § 12 i Lov af 
12. Jan. 1858 
b. Lønninger i Følge Lov af 25. 
Marts 1871 § 3, sidste Stykke. 
c. Lønninger i Følge Lov af 25. 
Marts 1871 § 8, 2det Stykke.. 
d. Honorarer i Følge samme Lovs 
§ 9, 2det Stykke 
e. Honorarer til Censorer uden for 
Læreanstaltens Lærerpersonale 
2. Til Læreanstaltens kemiske Labora­
torium 
3. Til Materialier og Undersøgelser for 
Docenten i teknisk Kemi 
4. Til den fysiske Samling 
5. Til den teknologiske Samling, der­
under Værktøjsamlingen . . .  
6. Til Tegnestuen 
7. Til Bøgers Anskaffelse 
8. Exkursioner, hvert andet Aar 300 Kr 
hvert andet Aar 500 Kr 
9. Til Landmaalingsøvelser, Instrumen­
ters Anskaffelse, Vedligeholdelse og 
T r a n s p o r t  . . .  
10. Anskaffelse af Modeller og store 
Tegninger til Brug ved Forelæsninger 
11. Bygningsudgifter: 
Aarlige Vedligeholdelsesudgifter. 
12. Skatter og Afgifter 
13. Gasbelysning, Brændsel, Rengjøring 
og Vedligeholdelse af Inventariet 
Herunder 168400 Sjettedel Tdr Gas, 
26 Favne Brænde, 180 Tdr. Kul 
og 6 Læs Tørv. 
14. Taknings-, Kontor- og Examens-
udgifter 
15. Pensioner, Ventepenge samt Under 
støttelser 





 ̂ .. 
mere. mindre. 
Kr. ø. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. 
4243. 4243. » » 
7800. 7800. 0 »> 
11240. 11240.  D » 
6900. 6900. » . • 
600. 1048. 448. 
4000. 3992. 33 M 7. 67 
400. 400. • 
1700. 1700. » " 
200. 200. ,, » 
500. 500. 0 * 
800. 800. I) * 
800. 799. 40 0 60 
1200. 1495. 35 295. 35 » 
600. 599. 29 » 71 
1200. 1199. 97 » 03 
700. 615. 24 )> 84. 76 
3800. 3799. 84 1) 16 
1200. 1199. 8f il 14 
2240. 11 3 2240. K > !  t) 
1000. 1000. 
i 
743. 3[ > 94. 07 
-4- 94. 0' 7\ 
51123. 1 i 51772. 4 1 649. 2 3| 
51123. 1 3 51772. 4 1 649. 2 s| 









Dyrtidstillæg til Embedsmænd i Over­
ensstemmelse med de i Finantslovens 
§ 26 indeholdte almindelige Regler .  
Efter Decision til Inspektørens Regn­
skaber for 1873 74 og 1874 — 75. 
Tab ved Salg af kgl. 4 pCt.s Obliga­





















Summa Udgift. .  








27242. 85 20497. 77 i> 6745. 08 
Under den foran opførte Lovbevilling er indbefattet en Tillægsbevilling paa 
700 Kr. Underskuddet blev ikke lidet mindre end paaregnet, dels ved stegen Be­
taling for Afbenyttelse af Furelæsninger og ved Rek'ognitioner af Apothekerprivi-
legier, dels ved en større Renteindtægt. Denne hidrørte væsentlig fra en i Følge 
Ministeriets Resol. af 16. Ang. 1875 foranstaltet Forandring af Renteterminerne 
for Læreanstaltens kongelige Obligationer til 11. Marts og 11. September, hvorved 
der i Rente for et Fjerdingaar ud over den sædvanlige Aarsrente er taget 2564 Kr. 
til Indtægt. Den første Gang i Finantsloven for 1873-74 indkomne Bestemmelse, 
at Lnderskuddet bliver at dække af Læreanstaltens Kapitalformue, fastholdtes i 
Finantsloven for 1875 — 76, jfr. Rigsdagstid. for 1874—75 Tillæg B. Sp. 481—84, 
og er som hidtil bragt til Udførelse ved Afstaaelse til Kommunitetet af kgl. 4 pCt.s 
Obligationer. Foran førte Underskud indbefatter derfor ogsaa et ikkun nominelt 
Tab af 1716 Kr. ved Salg af Obligationer paa 20800 Kr. under pari. 
2 .  S æ r l i g e  F o r k l a r i n g e r  o m  d e  e n k e l t e  B u d g e t p o s t e r  o g  d e  v i r k e ­
l i g e  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  u n d e r  s a m m e .  
I n d t æ g t s p o s t e r n e .  
Indtægtspost 1. „Renter af Læreanstaltens Kapital." 
Om Forandring af Renteterminerne for de kgl. Obligationer er oven for givet 
Forklaring. 
Indtægtspost 2. „Bidrag fra den Reiersenske Fond". 
Dette Bidrag er kommet Læreanstalten til gode siden 11. Juni 1839. 
Indtægtspost 3. „Rekognitioner af Apothekerprivilegier." 
I Anledning af Bevillinger til Drift af ældre Åpotheker er der tilfaldet Lære :  
anstalten efter nævnte Rekognitionsbeløb: 
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Åpotheker H. Grauer for Bevilling til Apothek i Aarhus 666 Kr. 67 ø. 
266 — 67 — 
466 — 67 — 
533 — 33 — 
533 _ 33 _ 
— F. C. Meyer 
— L. L. Tvede 
— C. E. Jensen 
paa Thyholm . . 
i Frederikshavn. 
i Stege 
i Lemvig Cand. pharm. C. Thestrup Simonsen 
2466 Kr. 67 0 
Indtægtspost 4. „Legatrenter til den fysiske Samling." 
Disse ere særlig opførte i Aarb. f. 1873 -  75 S. 454. 
Indtægtspost 5. „Betaling for Albenyttelsen af Læreanstaltens Forelæs­
ninger og øvelser samt for Examina." 
Herunder er indbefattet et Bidrag af 3518 Kr. til Fripladser, nemlig 518 Kr. 
af det Eibeschutzske Legats Renter til Beløb 600 Kr. (Resten 82 Kr. er fundats-
mæssig overgaaet som disponibel Beholdning til Anvendelse i et kommende Aar) 
og et under Kommunitetets Udgiftspost 2. tilkommet Bidrag fra samme paa 
3000 Kr. til fri Undervisning ved Læreanstalten, jfr. den foran S. 281 — 82 givne 
forklaring. tor det samlede EJelob 3518 Kr. er der givet 51 Elever Friplads i 
forskjellige Fag. 
Merindtægten paa denne Indtægtspost 4878 Kr. er dels grundet i den stadig 
tiltagende frekvents, der paa den anden Side har foranlediget Overskridelsen med 
448 Kr. til Honorarer til Censorer uden for Lærerpersonalet og Anvendelsen af 
695 Kr. 35 ø. ud over Finantslovens Bevilling til Laandmaalingsøvelser, In­
strumenters Anskaffelse, Vedligeholdelse og Transport, dels i den Omstændighed, at 
det ved kgl. Resol. af 9. Juni 1875 er paalagt de paagjældende Elever foruden 
de almindelige Examensgebyrer at betale 40 Kr. hver for Prøvelse af Opmaalinger 
og Nivellements. I 1875 — 76 har den nævnte Resolution kun for en Del af Aaret 
kunnet komme til Anvendelse, og den nye Indtægt har derfor i dette Aar ikkun 
naaet et Beløb af 440 Kr., medens den derimod for 1876—77 er anslaaet til 
1000 Kr. Da nu tillige den stigende Afbenyttelse i det hele er antaget at ville 
forøge denhe Indtægtspost med andre 1000 Kr., er Bevillingen i Finantsloven for 
1876 - 77 forhøjet med 2000 Kr. til 12000 Kr. 
Udgiftspost 1. „Lønninger og Honorarer." 
1. a. Lønninger i Følge § 12 i Lov af 12. Januar 1858. 
Om disse Lønninger er givet nærmere Forklaring i Aarb. for 1873—75 
S. 454- 55. 
1. c. Den samlede Lønningssum. 
Den i Lønningsloven af 25. Marts 1871 § 8, 2det Stykke, opførte samlede 
Lønningssum 7400 Kr. blev ved Finantsloven for 1873-—74 forøget med 260 Kr. 
som Bidrag til Lønning for en Hjælpeassistent i Læreanstaltens kemiske Labora­
torium og ved Finantsloven for 1874—75 med i alt 2000 Kr., nemlig 200 Kr., 
for at Professor Schiellerup som Bestyrer af Tegnestuen kunde erholde en aarlig 
Lønning al 1200 Kr., 600 Kr. til Lønning for en 2den Assistent ved Tegnestuen 
og 200 Kr. til Lønningsforhøjelse for Læreanstaltens Inspektør — disse 3 Poster 
paa i alt 1000 Kr. fandtes allerede i Finantslovforslaget — endelig 1000 Kr. til 
Lønning for en fast Assistent ved Undervisningen i Ingeniørfagene. 
U d g i f t s p o s t e r n e .  
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Foruden disse egentlige Lønninger, tilsammen 9660 Kr., har været til Dis­
position et ved Finantsloven for 1873-74 tilkommet Tillæg af 740 Kr., nemlig 
10 pCt. af Lønningslovens samlede Lønningssum, samt et ved Finantsloven for 
1875 — 76 tilkommet yderligere Tillæg af 840 Kr, nemlig 10 pCt. af Lønnings-
lovens 7400 Kr. -f de 1000 Kr., som vare optagne allerede i Finanslovforslaget 
for 1874-75; om dette sidste Tillæg henvises i øvrigt til Rigsdagstid. for 1873—74 
Tillæg B. Sp. 529 —30, Folketingstid. for 1874—75 Sp. 6114—17 og Rigsdagstid. 
for 1874—75 Tillæg B. Sp. 1497- 98. 
Om Fordelingen af den saaledes fremkomne Bevilling 11240 Kr. vil ved de 
efter følgende Udgiftsposter blive givet nærmere Oplysning; her bemærkes, at der 
til Inspektøren og en Portner blev i alt udredet 2928 Kr. 
1. d. Honorarer. 
Den ved Lov af 25. Marts 1871 § 9, 2det Stykke, fastsatte samlede Hono-
rarsum, efter Fradrag af 1600 Kr. til Forelæsninger i Teknologi, naar den faste 
Lærerplads i dette Fag ved Ledighed bortfalder, 5500 Kr. blev ved Finantsloven 
for 1873 — 74 forhøjet med i alt 1200 Kr., nemlig 600 Kr., for at Honoraret for 
Docenten i deskriptiv Geometri kunde forhøjes til 1400 Kr., og 600 Kr. til Hono­
rarforhøjelse for Docenten i teknisk Kemi. "\ ed Finantsloven for 1874 75 ble\ 
Bevillingen end videre forøget med 200 Kr., for at Honoraret for Docenten i 
Landmaaling og Nivellering kunde forhøjes til 600 Kr. De enkelte Honorarer have 
herefter i 1875—76 været saaledes bestemte: 
Læreanstaltens Direktør 600 Kr. 
For Vejledning i deskriptiv Geometri 1400 
— — i borgerlig Bygningskunst 1600 — 
— i Landmaaling og Nivellering 600 
— — i teknisk Kemi '600 
— — i Zoologi 300 -
— — i Botanik 3°° ~ 
— — i Opvarmning og Ventilation . . . .  300 
— — i uorganisk Analyse 200 
6900 Kr. 
Ved Finantsloven for 1876- 77 er denne Udgiftspost forhøjet med 1600 Kr. 
som Honorar for en extraordinær Docent i Fysik. 
1. e. Honorarer til Censorer uden for Læreanstaltens Lærerpersonale. 
Den ved Ministeriets Skrivelse af 26. Januar 1876 approberede Overskridelse 
med 448 Kr. blev nødvendiggjort ved det stegne Antal af dem, der have under­
kastet sig Examen, navnlig den sidste Del af Ingeniørexamen, der særlig medfører 
Udgift for denne Udgiftspost. Ved Finantsloven for 1876—77 er Bevillingen tor­
højet med 300 Kr. til 900 Kr. 
Udgiftspost 2. „Til Læreanstaltens kemiske Laboratorium". 
En Assistent, en Hjælpeassistent og en Laboratoriekarl have været lønnede 
af Udgiftspost 1. c. med i alt 2380 Kr. 
Udgiftspost 4. „Til den fysiske Samling." 
En Assistent, en Mekanikus og et Bud have været lønnede af Udgiftspost 1. c. 
med i alt 2232 Kr. 
Udgiftspost (). „Til Tegnestuen", 
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Tegnestuens Bestyrer og hans 2 Assistenter have været lønnede af Udgifts­
post 1. c. med i alt 2496 Kr. 
Udgiftspost 7. „Til Bøgers Anskaffelse". 
Det hertil anvendte Beløb udredes som Bidrag til Universitetsbibliotheket. 
Til dettes Bud blev paa Udgiftspost 1. c. udbetalt 204 Kr. 
Udgiftspost 8. „Exkursioner." 
Finantslovens Bevilling 500 Kr. blev ved Tillægsbevilling forøget med et til 
en geognostisk Exkursion til Bornholm medgaaet Beløb af 300 Kr. I Finantsloven 
fur 1876 — 77 er denne Udgiftspost, der efter Reglen hvert andet Aar ikkun bliver 
at opføre med 300 Kr., paa ny bevilget med 500 Kr. under Hensyn til en even­
tuel Exkursion under Ledelse af Læreren i teknisk Mekanik og Maskinlære. 
Udgiftspost 9. „Til Landmaalingsøvelser, Instrumenters Anskaffelse, Ved­
ligeholdelse og Transport". 
Denne Udgiftspost er i Finantsloven for 1876 —77 under Hensyn til den 
foran forklarede, paa Indtægtspost 5 tilkomne Betaling for Prøvelsen af Opmaalin-
ger og Nivelloments forhøjet med 800 Kr. til 1600^Kr. Allerede i 1875—76 indkom 
imidlertid en saadan Examens-Betaling, og Bevillingen i dette Aars Finantslov 800 Kr. 
blev derfor ved Tillægsbevilling forøget med 400 Kr. til 1200 Kr. De ud over 
dette Beløb anvendte 295 Kr. 35 0. ere med Ministeriets Approbation af 4. April 
1876 medgaaede til et nyt Landmaalingsinstrument, som det blev nødvendigt at 
anskaffe til en Pris af 300 Kr., dels fordi der var dobbelt saa mange Deltagere i 
Ovelserne som nogensinde tidligere, dels fordi der var et større Antal Opmaalinger 
at prøve end før. 
Udgiftspost lo. „Gasbelysning, Brændsel, Kengjøring og Vedligeholdelse af 
Inventariet." 
Forbruget af Gas og Brændsel var: 183100 Sjettedel Tdr. Gas, 27 Favne 
Brænde, 216 Tdr. Kul og 6 Læs Tørv. 
Hvad der er refunderet af dem, der have benyttet Lokalerne, er til Indtægt 
paa Indtægtspost 7. 
Udgiftspost 16. „Extraordinære Udgifter," 
De herunder afholdte Udgifter have været: Kr. 0. 
Etatsraad J. D. Herholdt til Trykning af en Lærebog (med Tegninger) 
i borgerlig Bygningskunst til Brug for Ingeniørelever, Ministeriets 
Skrivelse af 9. Oktbr. 1874 200. 
Anrn. I 1874—75 blev til dette Værks Trykning anvendt 
400 Kr. 
Docent ved Læreanstalten C. A. Thomsen Bidrag til Trykning af en 
Vejledning ved den Del af hans Forelæsninger over teknisk Kemi, 
som er fælles for alle Examinander, Miuisteriets Skrivelse af 
24. Novbr. 1875 300. 
Til Reparation af Laboratoriets Dampkjedel, Ministeriets Skrivelse af 
26. Oktbr. 1875 337. 69 
Arkitekt Gnudtzmann Afdi ag paa Honorar i Følge Ministeriets Skrivelse 
af 15. April 1876 . .  162. 31 
1000. 
Dyrtidstillæg til Embedsmænd i Overensstemmelse med de i Finantslovens 
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§ 26 indeholdte almindelige Regler er udredet med 821 Kr., nemlig 341 Kr. til 
en Lærer med Lønning i Følge Lov af 12. Januar 1858 § 12 og tilsammen 
480 Kr. til to Lærere med Lønninger i Følge Lov af 25. Marts 1871 § 3, sidste 
Stykke. 
3 .  D e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e a n s t a l t s  K a p i t a l f o r m u e  i  F i n a n t s -




31.  Marts 1875 
forøget med 
formindsket med 
31.  Marts 1876  
Kr. 0.  
159 .  81  
- f  302 .  23  
Kr. ø.  
263400 .  
-r- 20800. 
Kr. 0.  
263559 .  81  
J- j -  20497 .  77  
462 .  04  242600 .  243062 .  04  
Den rentebærende Formue indestod ved Udgangen af 1875—76 i følgende 
Effekter: 
østifternes Kreditforenings Obligationer 5000 Kr. 
Statsgjælds Indskrivningsbevis 235600 — 
— — tilhørende Madame Diempkers Gave.. 2000 — 
242600 Kr. 
Renten af sidst nævnte Indskrivningsbevis or ved Finantsloven for 1870—71 
efter Testamentets Bestemmelse stillet til Bestyrelsens uindskrænkede Disposition. 
D. Embeds- og Personalforhold uden for Lærerpersonalet. 
Efter at Kancelliraad, Bogtrykker Schultz, som under 5. Oktbr. 1852 var 
beskikket til Universitetsbogtrykker, se Lindes Medd. 1849 — 56 S. 896, havde 
meddelt Konsistorium, at han havde overdraget sit Bogtrykkeri til sin Søn, Bog­
trykker Jens Johan Frederik Hostrup Schultz, har Konsistorium under 13. Oktbr. 
1875 udnævnt denne til Universitetsbogtrykker. Den for ham udfærdigede Be­
stalling lyder saaledes: 
Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt, 
at vi have udnævnt og beskikket, ligesom vi herved udnævne og beskikke Bog­
trykker Jens Johan Frederik Hostrup Schultz til Universitetsbogtrykker paa føl­
gende Vilkaar; 
at han stadig vedligeholder et vel forsynet, fuldstændigt Bogtrykkeri i alle-
haande Sprog, som brugelige ere, 
at han oplægger det, som trykkes, paa godt Skrivpapir eller hvidt Trykpapir, 
muligst korrekt og uden Vildelse^ 
